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I 	 Statistisk 	 Sentralbyras 	 maitzoOkonoxiske modenarbeid, sAvel som i
det lOpende arbeidet med konjunxturovervAkning, er det et sterkt behov
for	 gode tall for kapasitetsutnyttelse	 ulike nmringer.	 Informasjon
om kapasitetsutnyttelsen er av petydning 	 for A bedOmme utviklingen 	 i.
sentrale stOrrelser som f.eks. prier, produksjon og investeringet. 	 I
flere av strukturrelasjonene i makromodellene KVARTS og 	 MODAG 	 inngAr
derfor kapasitetsutnyttelse som variabel.
Det 	 har 	 ogsA 	 tidligere 	 blitt laget kapasitetstall etter naering til
KVARTS og MODAG. 	 Det har imidiertid vmrt 	 reist tvil om kvaliteten pa
beregningene, 	 og 	 en 	 har 	 derfor 	 fOlt 	 behov 	 for 	 en forbedring av
metodene.
I 	 denne 	 rapporten 	 diskuteres 	 relativt 	 nOye hva som skal menes med
produksjonskapasitet. Utfra denne met prinsipielle diskusjonen,
gjennomgAs ulike metoder for beregning av kapasitetsutnyttelse. Basert
pa denne gjennomgangen er det vaigt A benytte en sAkait Modifisert
Wharton-metode. 	 Rapporten 	 presenterer 	 tall 	 beregnet 	 med denne
metoden og en sammenligning av 	 disse 	 med 	 tall 	 beregnet 	 med 	 andre
metoder.
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1. INNLEDNING.
I 	 Statistisk _SentralbyrAs 	 makroOkonomiske modellarbeid, sAvel som i
det lOpende arbeidet med konjunkturovervAkning, er det et sterkt behov
for 	 gode tall for kapasitetsutnyttelse i ulike nmringer. 	 Informasjon
om kapasitetsutnyttelsen er av betydning 	 for A bedOmme utviklingen 	 i
sentrale stOrrelser som f.eks. priser, produksjon og investeringer. 	 I
flere av strukturrelasjonene i makromodellene KVARTS og 	 MODAG 	 inngAr
derfor kapasitetsutnyttelse som variabel.
Det 	 har 	 ogsA 	 tidligere 	 blitt laget kapasitetstall etter nmring til
KVARTS og MODAG. 	 Det har imidlertid vmrt 	 reist tvil out kvaliteten pa
beregningene, 	 og 	 en 	 har 	 derfor 	 fOlt 	 behov 	 for 	 en forbedring av
metodene.
Denne 	 rapporten 	 starter med en relativt detaijert gjennomgang av hva
som skal menes med 	 produksjonskapasitet. 	 Hovedskillet 	 Or 	 mellom
sAkalt teknisk produksjonskapasitet, som nmrmest er et ingeniOrbegrep
og angir fysiske produksjonsmuligheter, og Okonomisk kapasitet som tar
hensyn til et Onsket eller optimalt produksjonsnivA. Innenfor disse
hovedgruppene kan 	 en 	 igjen 	 definere 	 ulike 	 former 	 for 	 kapasitet.
Kapitlet aysluttes med en sammenligning av noen av kapasitetsbegrepene
under forskjellige antagelser om produksjonsstruktur.
PA 	 bakgrunn 	 denne 	 mer 	 prinsipielle diskusjonen Or vi i kapittel 3
over til A se nmrmere pA ulike metoder for mAling av 	 kapasitet. 	 Vi
konsentrerer 	 oppmerksomheten 	 om 	 tre 	 metoder; 	 den 	 tradisjonelle
Wharton-metoden, 	 den 	 sakalte 	 Modifiserte 	 Wharton-metoden 	 og
Frontfunksjons-metoden. 	 Metodene 	 blir 	 evaluert 	 med 	 hensyn 	 til
enkelhet og robusthet og etter hvilken kapasitetsdefinisjon de mAler.
I 	 kapittel 	 4 	 tar 	 vi 	 utgangspunkt 	 i de spesielle behov vi har med
hensyn til makromodellene KVARTS og MODAG. 	 Det legges smrlig vekt 	 pa
A velge et kapasitetsmAl som er konsistent med den Ovrige beskrivelsen
av produksjonsstrukturen i modellene. 	 Som 	 en 	 konklusjon 	 pa 	 denne
gjennomgangen velger vi 	 A benytte den Modifiserte Wharton-metoden.
* 	 Vi er takknemlige for nyttig kritikk fra Svein Longva.
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Kapittel 	 5 	 og 	 6 	 omhandler to spesielle problemer i forbindelse med
konstruksjon av kapasitetstall. 	 Det ene gjelder hvorvidt kvartalsvise
produksjonsserier 	 skal 	 sesongjusteres 	 og/eller 	 prekorrigeres 	 for
produksjonsdager 	 pr. 	 kvartal. 	 Vi 	 konkluderer 	 med 	 at
produksjonstallene bOr prekorrigeres, men ikke sesongjusteres. Det
andre problemet er valg av produksjonsbegrensende kapitaltype, gitt at
en, som vi, er ute etter A male produksjonsanleggskapasitet. Vi viser
at det under visse betingelser, som ma betegnes 	 som 	 i 	 rimelig 	 grad
oppfylte 	 i 	 KVARTS 	 og 	 MODAG, er likegyldig hvilket av de tre mulige
alternativene vi har som velges. 	 Vi har valgt total realkapital.
I 	 kapitlene 	 7 	 og 	 8 	 aysluttes 	 rapporten 	 med 	 en 	 gjennomgang 	 av
estimeringsresultatene. 	 Vi har laget tall med bide Wharton-metoden og
den Modifiserte Wharton-metoden, og disse sammenlignes. For noen av
nmringene har vi ogsi benyttet Frontfunksjonsmetoden og det er knyttet
noen korte kommentarer til resultatene.
2. BEGREPER.
En	 Okonomisk enhets produksjonskapasitet er ikke et entydig begrep og
ma defineres mer presist. Vi vil her se phi tre mulige mater A
definere produksjonskapasitet pa. For enkelthets skyld spesifiserer vi
bare to innsatsfaktorer; arbeid og kapital.
FOlgende variable vil bli anvendt:
X = produsert mengde, volum.
X = produksjonskapasitet, volum.
K = kapital, volum.
N = innsats av arbeidskraft, volum.
Produktfunksjonen defineres pa fOlgende mate:
F(K,N) = maks X 	 gitt K,N.
Vi 	 mener, 	 at 	 begrepet 	 kapasitet 	 bOr 	 brukes 	 i 	 en 	 beskrivelse av
egenskapene 	 til 	 en 	 bedrifts/nmrings 	 kortsiktige 	 produktfunksjon
og/eller 	 kortsiktige 	 kostnadsfunksjon. 	 Tilpasningen 	 av
produksjonsvolumet 	 blir 	 derfor 	 et 	 spOrsmAl 	 om 	 vaig 	 av
kapasitetsutnyttelse. 	 Vi 	 synes 	 denne 	 avgrensningen 	 er 	 den west
fruktbare for analyser av 	 kapasitetsmiling 	 og 	 kapasitetsutnyttelse.
En 	 kan 	 imidlertid 	 tenke 	 seg 	 at 	 begrepet 	 ogsA 	 skulle 	 omfatte
langsiktige forhold, dvs. hvor 	 alle 	 faktorer 	 er 	 variable. 	 Denne
tolkningen av begrepet vil bli kort kommentert under omtalen nedenfor.
I 	 det 	 fOlgende 	 regnes 	 kapitalen som en fast innsatsfaktor (pa kort
sikt), 	 dvs. 	 K = K.
2.1 Teknisk produksjonskapasitet.
Teknisk 	 produksjonskapasitet 	 er 	 ment 	 A 	 angi 	 en produksjonsenhets
fysiske 	 produksjonskapasitet, 	 det 	 er 	 med 	 andre 	 ord 	 nmrmest 	 et
ingeniOrbegrep. 	 Produksjonen 	 kan 	 begrenses 	 av 	 tilgangen 	 pa enten
variable eller faste innsatsfaktorer. I 	 den 	 svntetiske 	 definisionen
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spesifiserer 	 ikke 	 nmrmere 	 hvilken 	 innsatsfaktor 	 som 	 bestemmer
kapasiteten, wens anlecutsdefinisionen forutsetter at det er kapitalen.
Svntetisk produksionskapasitet.
Det 	 syntetiske 	 mil 	 for 	 produksjonskapasitet 	 defineres 	 som 	 den
oppnAelige produserte mengde, 	 gitt 	 fast 	 kapitalutstyr 	 og 	 en 	 gitt
mengde av tilgjengelig arbeidskraft:
X = F(K,N),
hvor 	 K 	 er 	 mengden 	 av 	 fast 	 kapitalutstyr 	 og 	 N 	 er 	 tilgangen pA
arbeidskraft.
Produksjon 	 under 	 kapasitetsgrensen 	 kan 	 med 	 denne 	 definisjonen
forekomme enten i) ved at all tilgjengelige arbeidskraft ikke anvendes
eller ii) ved at produksjonen ikke er effektiv, dvs. at en ikke er pa
produktfunksjonen:
i) X = F(K,N) 	 < X 	 fordi 	 N ( N.
ii) X 4 maks X 	 gitt K,N.
Produksionskapasiteten til det faste anlegg.
Produksjonskapasiteten 	 til 	 det 	 faste 	 anlegg 	 defineres 	 som 	 den
maksimale oppnAelige produksjonsmengde, gitt det faste kapitalutstyr:
X = F(K,N') 	 hvor 	 N' 	 er bestemt slik at dF(K,N 1 )/dN = 0.
Forskjellen 	 pA 	 de 	 to 	 definisjonene 	 er 	 at 	 anleggsdefinisjonen
forutsetter 	 at 	 tilgangen 	 pA 	 variable innsatsfaktorer er ubegrenset
(egentlig N' < N). 	 Den syntetiske definisjonen tar derimot hensyn til
det 	 faktum 	 at ogssi begrenset tilgang pa variable innsatsfaktorer kan
sette skranker for produksjonen.
Begge disse kapasitetsdefinisjonene 	 innebmrer altsd en teknisk
bestemmelse av full kapasitet. 	 En annen innfallsvinkel er A to
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utgangspunkt i en normal eller Onsket kapasitetsutnyttelse.
2.2 Okonomiske produksjonskapasitet.




X 	 = F(K,N )
hvor N* bestemmes som den innsats av arbeidskraft som minimerer totale
eller variable gjennomsnittsomkostninger. Tenker vi oss at lOnns-
satsen er w kan altsA N* bestemmes som den N som minimerer de variable-
gjennomsnittsomkostningene wNX -1 gitt produktfunksjonen. Hvis F(•) er
kontinuerlig og strengt voksende i N eksisterer den omvendte
funksjonen N = G(K,X). Problemet kan derfor alternativt formuleres som
at kapasiteten er gitt som den X som gir minimum av wG(•)X -1 .
2.3 Nermere om de forsk . elli.e ka.asitetsformene.
Hvilken 	 definisjon 	 av full kapasitet som er mest hensiktsmessig, vil
naturlig nok avhenge av hva en skal bruke 	 kapasitetsberegninger 	 til.
Hvis 	 en 	 er 	 ute etter et mil pa i hvilken grad en sektor evner A Oke
produksjonsmengden pa kort sikt vii det vmre mest naturlig 	 A 	 anvende
et teknisk kapasitetsmAl. 	 Er det knapphet pa variable innsatsfaktorer
(liten rAvaretilgang, 	 "full 	 sysselsetting" 	 etc.) 	 vil 	 et 	 syntetisk
kapasitetsmAl best angi full kapasitet. 	 Er det derimot ingen begrens-
ninger i tilgangen pa 	 variable 	 innsatsfaktorer 	 vil 	 anleggsbegrepet
vmre et bedre all.
Onsker en istedet A anvende beregninger for kapasitetsutnyttelse til A
si noe om i hvilken grad produksjonsvekst (evt. -nedgang) vil 	 pAvirke
sektorens 	 Okonomiske 	 variable, 	 sAsom 	 (marginale) 	 omkostninger,
produktpris, overskudd osv. kan det vmre hensiktsmessig A to 	 utgangs-
punkt i en Okonomisk definisjon av full kapasitet.
Vi vil kort se pa forholdet mellom et teknisk mil for kapasitet og et
Okonomisk kapasitetsmAl fastiagt utfra minimering av variable gjennom-
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snittsomkostninger, 	 under 	 forskjellige 	 antagelser 	 om 	 formen 	 pa
gjennomsnittsomkostningskurven.
I figur A. 	 (fallende gjennomsnittsomkostninger) og figur B. 	 (konstante
gjennomsnittsomkostninger) er det vist to tilfeller hvor full 	 kapasi-
tetsproduksjonen 	 blir 	 den 	 samme 	 enten 	 kapasitet 	 er 	 definert som
teknisk kapasitet eller Okonomisk 	 kapasitet. 	 Hvis 	 den 	 Okonomiske
strukturen 	 i 	 en sektor er karakterisert ved ikke-tiltagende gjennom-
snittsomkostninger, vil det altsA vere likegyldig hvilken av disse 	 to
former
b/X
for kapasitet en forsOker a male.
b/X
* 	 *
• 	 X =X 	 X =X
Figur A. 	 Figur B.
I 	 figur 	 C. 	 er 	 gjennomsnittsomkostningskurven 	 stigende 	 for 	 alle
produksjonsvolum. 	 I 	 en 	 slik 	 produksjonsprosess 	 vil
gjennomsnittsomkostningene 	 minimeres 	 nAr 	 det 	 ikke 	 forekommer
produksjon. 	 Et Okonomisk kapasitetsmAl bestemt 	 ved 	 omkostningsmini-
mering 	 gir 	 derfor ikke mening i dette tilfellet. 	 Her vil en derfor
ogsA matte
b/X t






Figur C. 	 Figur D.
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I 	 figur 	 D. er det vist en sektor hvor gjennomsnittsomkostningskurven
har 	 et 	 optimumsforlOP. 	 Det 	 fremgAr 	 at 	 ved 	 en 	 slik
omkostningsstruktur, 	 faller ikke de to kapasitetsmAlene sammen. 	 Bare
nAr den giennomsnittlige omkostningskurven har et slikt for1p er 	 det ,
altsA 	 nOdvendici 	 A 	 skille 	 mellom 	 et anleggsmal for kapasitet og et ,
Okonomisk 	 omkostningsmAl 	 basert 	 pa 	 minimering 	 av 	 giennomsnitts-
omkostninur,
Strengt 	 tatt 	 er 	 ikke 	 forskjellen 	 mellom 	 omkostningsstrukturen 	 i
figurene A, B og D sA stor. 	 I figur A har de 	 variable 	 enhetsomkost-
ningene nemlig sitt minimum i punktet X. Det skyldes at vi tenker oss
at grenseproduktiviteten av arbeidskraft er null i dette punktet og at
omkostningskurven derfor stiger kraftig. Det samme gjelder i figur B,
men her er de 	 variable 	 gjennomsnittsomkostningene 	 minimert for alle
0 	 < 	 X 	 4	 X. 	 Det 	 blir 	 altsá 	 en 	 smaksak 	 hvorvidt 	 en 	 vil kalle
kapasitetsmAlet i figur A eller B for Okonomisk eller teknisk.
Kapasitetstall 	 inngAr 	 i 	 makromodellene KVARTS og MODAG i relasjoner
for bestemmelse av 	 priser. 	 Det kapasitetsbegrepet vi er 	 interessert
i 	 er 	 primmrt 	 et Okonomisk mai basert pa omkostningsminimering. 	 Med
utgangspunkt i det som er sagt over har 	 vi 	 antatt 	 at 	 dette 	 faller
sammen 	 med 	 et teknisk mil, og det har vmrt bestemmende for vArt valg
av kapasitetsmAl.
Skulle 	 en 	 Onske 	 A 	 bruke 	 begrepet 	 kapasitet 	 ogsá 	 om langsiktige
produksjonsforhold, er det bare figurene C og D som har relevans. 	 Det
har 	 ikke 	 mening A snakke om produksjonskapasitet pa lang sikt dersom
en har stordriftsfordeler eller pari-passu for alle 	 relevante 	 nivAer
pa 	 produksjonen. 	 OgsA 	 i	 dette tilfellet kan en i figurene C og D
definere 	 teknisk 	 produksjonskapasitet 	 som 	 punktet 	 der 	 alle
grenseproduktivitetene 	 er 	 null, 	 mens Okonomisk kapasitet svarer til
punktet for optimal skala (passus-koeffisient lik en).
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3. METODER FOR MALING AV PRODUKSJONSKAPASITET.
3.1 Wharton-metoden.
Wharton-metoden tar utgangspunkt i tidsserier for faktisk produksjon.
Basert pa en kurve over produksjonsutviklingen velger 	 en 	 ut 	 sAkalte
toppunkter. 	 I 	 disse 	 toppunktene 	 antas 	 det at kapasiteten er fullt
utnyttet. 	 Mellom toppunktene forutsettes det at kapasitetsutviklingen
er 	 linear. 	 Den 	 rette 	 linjen 	 mellom siste og nest siste toppunkt
forlenges, idet det antas at kapasiteten utvikler seg 	 pa 	 samme 	 mate
fOr 	 og 	 etter 	 det siste toppunktet. 	 Kapasitetsutnyttelsen males som
det 	 relative 	 forhold 	 mellom 	 faktisk 	 produksjon 	 og 	 den 	 tulle
kapasitetsproduksjonen som trendlinjen antas A beskrive.
.
Figur 3.1. 	 Eksempel pa bruk av Wharton-metoden.
produksjon
‘,	 '''......
' 10 	 21.11'..lb
"N.00...	 .....
A
0 , 	 tid
t' 	 t" 	 t'"
Kapasitetsutnyttelsen ved t' 	 er 013/0A•100 prosent.
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Fordelene ved Wharton-metoden er fOrst og fremst:
- at den er enkel, og
	
- at kapasitetsutnyttelsen fOr siste toppunkt er bestemt en gang 	 for
alle.
Metoden er imidlertid beheftet 	 med 	 en 	 del 	 betydelige 	 ulemper:
i) Det er vanskelig A avgjOre hvilken definisjon av full 	 kapasitet
en skal knytte til Wharton-mâlet. 	 Johansen (1968) 	 argumenterer
for at det ma representere et teknisk mill, 	 fordi det eksempelvis
ikke er noen grunn til at produksjonen i 	 toppene 	 skulle 	 falle
sammen 	 med 	 den 	 produksjonsmengde som minimerer gjennomsnitts-
omkostningene. Videre er det ikke mulig A 	 angi 	 hvilken 	 faktor
som 	 har 	 vmrt 	 den begrensende i toppunktene. 	 Det leder til at
Wharton-mAlet bOr tolkes som et 	 syntetisk 	 kapasitetsmAl. 	 En
annen 	 tolkning vil kreve informasjon utover det Wharton-metoden
gir.
ii) Valget 	 av 	 toppunkter 	 mA 	 baseres 	 pa 	 skjOnn 	 og 	 er til dels
tilfeldig. 	 Hvilke punkter som velges som toppunkter 	 vil 	 kunne
avhenge 	 av 	 brukerens 	 a 	 priori oppfatninger om den Okonomiske
utviklingen. 	 To brukere vil derfor lett kunne 	 fA 	 forskjellige
resultater 	 ut 	 fra 	 samme 	 tallmateriale. 	 Det 	 knytter 	 seg
spesielle vanskeligheter til bestemmelsen 	 av 	 fOrste 	 og 	 siste
topp (se ogsA pkt. v).
iii) Kapasitetsutnyttelsen 	 er ikke 	 nOdvendigvis 	 lik 	 i	 alle
toppunktene. 	 Dette tilsier at en bOr vmre forsiktig ved bruk av
metoden 	 der 	 hvor 	 nivAet 	 er 	 det sentrale, smrlig nAr nivAene
ligger langt fra hverandre i tid. Er en derimot interessert i
den lOpende, mer kortsiktige utviklingen i kapasitetsutnyttelsen
blir denne ulempen av mindre betydning.
iv) Antagelsen 	 om 	 trendvis 	 utvikling 	 i	 kapasiteten 	 mellow
toppunktene ma 	 vurderes 	 som 	 en 	 tilnmrmelse. 	 Den 	 faktiske
utviklingen 	 har 	 trolig 	 et 	 mer komplisert forlOp og det kunne
vmre nmrliggende 	 (med 	 en 	 anleggsdefinisjon 	 av 	 kapasitet) 	 A
knytte den til variasjoner i investeringene. 	 IsAfall skulle 	 en
forvente et noe mer syklisk forlOP.
v) Trendforlengelsen 	 etter 	 siste 	 produksjonstopp 	 gjOr 	 at en ma
forvente at kapasitetsutviklingen i siste del 	 av 	 perioden 	 vil
revurderes 	 nAr 	 data for senere perioder foreligger. 	 I figuren
er det vist hvordan en ny produksjonstopp ved t"' fOrer til 	 at
kapasitetsutviklingen 	 etter 	 t" 	 endres. 	 Dermed endres ogsá
tallene for utnytteisesgrad i denne perioden.
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3.2 Modifisert Wharton.
Vi 	 har 	 konstruert 	 en 	 analog 	 metode 	 til Wharton-metoden basert pa
serier for kapital-produksjonsraten (capital-output ratio). 	 Vi 	 har
antatt 	 full kapasitetsutnyttelse i bunnpunktene for seriene og mellom
bunnpunktene 	 har 	 vi 	 forutsatt 	 trendvis 	 utvikling 	 i 	 kapital-
produksjonsraten. 	 Det 	 innebmrer 	 altsA 	 at 	 gjennomsnittlig
kapitalproduktivitet antas A utvikle 	 seg 	 med 	 konstant 	 rate 	 mellom
perioder 	 med 	 full 	 kapasitetsutnyttelse. 	 Hvis 	 a	 er 	 kapital-





X/X = 	 (X/K)•a 	 = a /a.
Kapasitetsutnyttelsen 	 kan 	 altsá 	 beregnes 	 som 	 det relative forhold
mellom 	 den 	 virkelige 	 kapital-produksjonsraten 	 og 	 den 	 potensielle
kapital-produksjonsraten som trendlinjen tilsier.
Toppunktene (dvs. bunnpunktene for kapital-produksjonsrateseriene) vil
i de aller fleste tilfeller bli de samme nAr Wharton-metoden 	 anvendes
PA 	 hhv. 	 en 	 produksjonserie 	 og 	 den 	 tilsvarende 	 kapital-
produksjonsrateserie. 	 Grunnen 	 til 	 det 	 er 	 at 	 korttidsutslagene
domineres 	 av 	 endringer i produksjonen. 	 NAr en sammenligner kapital-
produksjonsraten for to tidspunkter som Jigger nmr i tid, kan 	 en 	 med
god 	 tilnmrmelse 	 regne 	 kapitalmengden som konstant. 	 PA kort sikt er
derfor kapital-produksjonsraten ikke noe 	 annet 	 enn 	 den 	 inverse 	 av
produksjonen. 	 For 	 kvartalsvise serier, og i de fleste tilfeller ogsA
for Arsserier, blir da toppunktene for de to 	 typer 	 av 	 serier 	 stort
sett de samme.
PA 	 samme 	 mate 	 som 	 for 	 Wharton-metoden 	 er 	 det 	 ikke 	 mulig, uten
informasjon 	 utover 	 det 	 kapital-produksjonsraten 	 gir, 	 A 	 si 	 om
bunnpunktene 	 tilsvarer full utnyttelse av det faste anlegget eller om
de variable innsatsfaktorene har vmrt tilgjengelig bare	 i	 begrensede
mengder. 	 Bunnpunktene 	 ma 	 derfor i utgangspunktet tolkes som full-
17
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I 	 utgangspunktet 	 er 	 det 	 derfor ikke nOdvendigvis konsistens mellom
kapasitetsmAlene for bunnpunktene og de 	 mellomliggende 	 punkter. 	 I
bunnpunktene 	 har 	 en 	 ikke informasjon som kan avgjOre om en har full
kapasitet i syntetisk forstand eller i anleggsforstand, mens en for de
mellomliggende 	 punkter 	 forutsetter 	 at 	 det 	 er 	 anleggskapasitet en
mAler. 	 Den Modifiserte Wharton-metoden blir bare konsistent 	 hvis 	 en
kan 	 forsvare 	 at 	 de variable innsatsfaktorene ikke har satt skranker
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for produksjonen, dvs. at 	 bunnpunktene 	 tilsvarer 	 full 	 kapasitet 	 i
anleggsforstand.
Det 	 fremgAr at den Modifiserte Wharton-metoden imOtekommer pkt. iv) i
kritikken av Wharton-metoden. 	 PA den annen side hviler den antagelsen
som 	 ligger 	 under 	 den 	 Modifiserte 	 Wharton-metoden, 	 out 	 trendvis
utvikling i kapital-produksjonsraten, tungt pA hvorvidt det er rimelig
A 	 regne 	 med at det faste anlegget har bestemt kapasiteten. 	 PA dette
punkt ma derfor valg mellom de to mAlemetodene begrunnes	 med	 hvilken
produksjonsfaktor man tror har begrenset produksjonen.
ForOvrig 	 gjelder 	 det for begge metodene anvendt pa hhv. kvartals- og
Arsserier, at de ikke garanterer at 	 en 	 topp 	 i 	 et 	 bestemt	 kvartal
faller 	 i 	 det 	 Aret 	 som 	 fastlegges 	 som 	 topp for Arsserien. 	 Dette
behOver imidlertid ikke a vmre inkonsistent. For det fOrste kan det
vmre kraftige utslag i enkeltkvartaler i Ar med ellers lay kapasitets-
utnyttelse. For det andre kan f.eks. en konjunktursykel med kraftig
stigning 	 i 	 slutten 	 av et Az og deretter utflating eller nedgang, gi
kvartalstopp i det fOrste Aret, wens Arstoppen kommer i neste.
3.3 Frontfunks ons-metoden.
En 	 front-produktfunksjon 	 er 	 ment 	 a 	 angi den maksimale, oppnAelige
produktmengde 	 gitt 	 forskjellige 	 kombinasjoner 	 av 	 de 	 ulike
innsatsfaktorene. 	 Dette 	 er 	 i 	 prinsippet 	 ikke 	 annet 	 enn
produktfunksjonen i kapittel 2. 	 Betegnelsen "front" er ment a angi at
produktfunksjonen 	 setter en Ovre grense for mulige observasjoner, jfr
Cappelen og Jansen (1984). 	 I figuren nedenfor er 	 tilfellet 	 med 	 en
innsatsfaktor illustrert.
Frontfunksjonen 	 kan 	 f.eks. 	 fastlegges med en liner programmerings-
metode, dvs. 	 minimering av aystanden 	 mellom 	 de 	 observerte 	 produk-
sjonspunktene og en spesifisert produktfunksjon under bibetingelsen at
alle observerte punkter skal ligge 	 under 	 eller 	 pa 	 frontfunksjonen.
Fronten 	 er 	 egentlig 	 en 	 effektivitetsfront 	 snarere 	 enn 	 en
kapasitetsfront. 	 For 	 a 	 finne 	 kapasitetsfronten 	 ma 	 en 	 kjenne 	 de
tilgjengelige 	 mengder 	 av innsatsfaktorene. 	 De innebmrer bl.a. at en
ma male ledig arbeidskraft pa sektornivA, noe 	 som 	 Apenbart 	 medfOrer






videre 	 kan 	 sies 	 hvilken 	 faktor 	 som 	 har 	 begrenset
i toppunktene.











Denne metoden imOtekommer de fleste av de punkter som ble innvendt mot
Wharton-metoden. 	 Med 	 Frontfunksjons-metoden 	 velges 	 toppunktene 	 av
estimeringsteknikken. 	 Alle 	 valgte 	 toppunkter 	 med Wharton-metoden
behOver 	 ikke 	 bli 	 plukket 	 ut 	 av 	 Frontfunksjons-metoden, 	 fordi
frontfunksjonen 	 vil 	 passere over punkter som innebaerer lislOsing" med
innsatsfaktorene. 	 Kapasitetsutviklingen mellom toppunktene 	 vil 	 ikke
nOdvendigvis 	 fOlge 	 en	 trend, 	 men 	 vil 	 avhenge 	 av 	 endringer 	 i
innsatsfaktorbruken. 	 Det oppstAr heller ikke noen spesielle problemer
med A beregne kapasiteten etter siste toppunkt.
Hovedinnvendingen mot Frontfunksjonsmetoden slik den er beskrevet her,
er at det er vanskelig A etablere et mikrofundament for metoden. 	 Det
er 	 ogsá 	 en 	 sterk 	 begrensning 	 at 	 linemr 	 programmeringen 	 krever
produktfunksjoner 	 som 	 er 	 linemre 	 i 	 parametrene 	 og 	 at 	 antallet
parametre 	 i praksis setter en Ovre grense for antall punkter med full
kapasitetsutnyttelse. 	 En ytterligere ulempe er at hele tidsserien for
produksjonskapasitet 	 beregnet 	 med 	 metoden vil endres 'lax det kommer
nye 	 data 	 som 	 medfOrer 	 at 	 ny 	 estimering 	 endrer 	 parametrene 	 i
frontfunksjonen.
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4. VALG AV KAPASITETSMAL. '
Valget 	 av det kapasitetsmAl som skal inngA i makroOkonomiske modeller
for kort og mellomlang analyse kan baseres pa mange kriterier (se ogsA
Cappelen og Jansen (1984)):
i) 	 Mâlet bOr kunne gis en rimelig teoretisk begrunnelse. 	 Her kommer
Wharton arlig ut. 	 Et	 eksempel 	 viser 	 dette: 	 Kapasitetsutviklingen
Mg. 	 Wharton-malet 	 er 	 rettlinjet 	 mellom produksjonstoppene. Dette
innebmrer at den absolutte tilveksten i kapasitet mellom hver topp 	 er
konstant. 	 Tilveksten far et skift etter hver topp. 	 Dette er vist i
figuren, med KVARTS-sektor 30 (se appendix 3), Rávarer fra bergverk og
industri, som eksempel.
Figur 4.1. 	 Absolutt kapasitetstilvekst i KVARTS-sektor 30, RA-
varer fra bergverk og industri. 	 Kapasitet milt ved
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I 	 KVARTS-75 er industrisektorenes fastlegging av produksjonskapasitet
(malt ved Wharton-metoden) forsOkt endogenisert (som fuhksjon av
lOnnsomhet og forventet etterspOrsel), se BiOrn (1985)..ikke uventet,
kfr. figuren, har Bette vist seg vanskelig og ligningene for
endogenisering 	 av 	 kapasitetstilveksten 	 er 	 blant 	 de 	 dArligste
ligningene i modellen, vurdert ut fra rene Okonometriske kriterier. 	 .
I figur 5.1. er det ogsA vist hvilken kapasitetsutvikling en far ved A
anvende den Modifiserte Wharton-metoden pa samme sektor. 	 Det 	 fremgAr
at 	 det 	 gir 	 en mer syklisk bevegelse i kapasitetstilveksten, noe som
gjenspeiler utviklingen i investeringene gjennom perioden.
ii) 	 MAlet 	 for 	 kapasitet 	 bOr 	 vmre noenlunde enkelt A estimere pa
historiske data. 	 Her kommer 	 frontfunksjonen 	 dArlig 	 ut. 	 For 	 det
fOrste 	 innebmrer 	 metoden 	 anvendelse av relativt komplisert teknikk.
For det andre 	 er 	 det 	 problemer 	 med 	 hensyn 	 til 	 hvilket 	 mai 	 for
arbeidskraft 	 som 	 skal 	 brukes 	 (se 	 pkt. 	 3.3.). Ved estimering av
frontfunksjonen brukes utfOrte timeverk, og 	 fronten 	 er 	 egentlig 	 en
effektivitetsfront 	 for 	 utnyttelsen 	 av 	 N og K, og ikke en maksimal-
produksjonsfront. 	 For A finne maksimal-produksjonsfronten ma vi 	 vite
hva 	 full 	 utnyttelse 	 av 	 arbeidskraften etter sektor er, noe som det
Apenbart er vanskelig A fremskaffe gode data for.
iii) MAlet 	 bOr 	 vmre 	 noenlunde 	 enkelt 	 A 	 endogenisere i modellen,
spesielt med tanke pa prognosebruk. 	 Her kommer egentlig 	 alle 	 mâlene
dArlig 	 fra 	 det. 	 Wharton-metoden er vanskelig A endogenisere av de
grunner som er nevnt 	 i 	 pkt. 	 i). 	 Dette 	 er 	 innvendinger 	 som 	 er
relevante ogsA for den Modifiserte Wharton-metoden pga. vanskeligheter
med A fastlegge trenden for kapital-produksjonsraten. 	 Frontfunksjonen
har 	 noen gode egenskaper som f.eks. at den ikke resulterer i sprang i
kapasitetstilveksten rundt kapasitetstoppene, men det 	 er, 	 som 	 nevnt
ovenfor, problemer med A fastslA hvilket mal for arbeidskraft som skal
brukes.
iv) Mâlet 	 bOr vmre konsistent med den samlede beskrivelse av produk-
sjonsstrukturen forOvrig i de modeller hvor det skal 	 inng.i. 	 I 	 det
fOlgende 	 skal 	 vi forsOke A begrunne hvorfor malet basert pa kapital-
produksjonsraten kan vmre A foretrekke. 	 Vi bygger her direkte pa Sato
(1975) 	 og 	 skal 	 som en forenkling, beskrive hans modell under forut-
setning av at mikroenhetene har Leontief-teknologi ex post.
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Vi 	 har 	 en 	 sektor med M mikroenheter som har produksjonskapasitet K A
bestemt av kapitalutstyret k A slik at
(1) x 	 = a 	 -k 	 = 0•-n
--"A	 A	 A	 A	 -A
hvor 	 n 	 er 	 sysselsettingen 	 ved 	 full kapasitetsutnyttelse. 	 Mikro-
A
enhetene produserer altsA med Leontief-teknologi. 	 Vi 	 definerer 	 en
kapasitetsfordelingsfunks jon
(2) F(0) 	 = j a•k(a,0) 	 da
a
hvor k(a,0) er kapasiteten i alle enheter med bestemte verdier pa a og
0. 	 F(0) er kapasiteten til alle de enhetene som har en bestemt 	 verdi
pa 	 S. 	 Sektorens 	 samlede 	 kapasitet, 	 X, 	 er 	 da 	 gitt ved A summere
(integrere) F(S) over alle 0 (0
0 
er den stOrste 0-verdien):
0
o
(3) X = f 	 F(0) 	 d3.
0
Vi 	 antar 	 at bare enheter som inntjener ikke-negativ quasi-rente er i
drift:






Samlet sysselsetting og produksjon i sektoren er da gitt ved A summere
(integrere) sysselsetting og produksjon i alle enheter som inntjener
ikke-negativ quasi-rente:
So 	00
(5) 	 N = 	 f 	 (1/0)-F(0) 	 d0 	 og 	 X = 	 f 	 F(0) 	 d3.
(w/10) 	 WO
Av	 (5) 	 ser vi at vi kan etablere en korttids makroproduktfunksjon av
typen X = f(N). 	 SA langt er dette opplegget sA 	 og 	 si 	 identisk 	 med
opplegget 	 i Johansen (1972). 	 Sato gAr imidlertid videre og viser 	 at
en under visse betingelser (bl.a. at arbeidskraften er homogen og 	 at
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funksjonsformene 	 i mikro er like), kan operere med en 	 korttids makro
produktfunksjon av typen
(6) 	 X = G' (1,0 0 •N) 	 = G(0 0 •N/K) .N.
hvor 	 X er gitt ved (3) og kan tolkes som den "effektivitetskorrigerte
kapitalbeholdningen". 	 Poenget med dette begrepet er at fordi 	 (1) 	 er
ex 	 post 	 funksjonen, er k A -ene ikke sammenlignbare fordi de represen-
terer ulik teknologi. 	 Opplegget er altsA basert pa 	 at 	 kapitalen 	 er
heterogen, mens arbeidskraften er homogen. 	 Aggregering av kapital kan
bare skje ved at den fOrst transformeres til noe 	 som 	 kan 	 males 	 med
feller 	 mâlestokk, 	 nemlig 	 output. 	 (Dette er alsa avhengig av at det
har mening A snakke om homogene outputvarer). Gitt at mikroenhetene
har Leontief-teknologi, er det intuitivt rimelig at G'() er homogen av
grad 1 i X og 00 •N. Dersom alle mikroenhetene fikk en dose X av den
kapital 	 de 	 hadde 	 fra fOr, og det ble ansatt flere for A utnytte den
nye kapasiteten, vil ogsá produksjonen kunne Oke med faktoren X.
Et 	 poeng 	 ved 	 (6) 	 er at kapasitetsmAlet X som Sato kaller et effek-
tivitetskorrigert 	 kapitalmAl, 	 er 	 uavhengig 	 av 	 omfanget 	 av
produksjonen. 	 Det 	 at 	 noen 	 mikroenheter 	 tas 	 ut 	 av produksjonen
pAvirker ikke X og G(). 	 X 	 er 	 altsA 	 invariant 	 overfor 	 graden 	 av
kapasitetsutnyttelse. 	 Iflg. Sato er det vanlige kapitalmAlet som ofte
brukes i produktfunksjoner (dvs. iflg. NR-definisjonen), et 	 imperfekt
mil 	 for 	 det 	 effektivitetskorrigerte 	 kapitalmâlet X. 	 Det er heller
ikke 	 et 	 kapasitetskorrigert 	 kapitalmAl 	 som 	 bOr 	 innga, 	 ettersom
kapitalmAlet bOr vmre uavhengig av kapasitetsutnyttelsen.
Poenget 	 med 	 denne 	 eksersisen 	 har 	 vmrt 	 A 	 vise 	 at 	 under 	 visse
betingelser kan 	 den 	 kortsiktige 	 produktfunksjonen 	 skrives 	 som 	 en
funksjon 	 av 	 samlet 	 sysselsetting 	 og 	 produksjonskapasitet 	 (dvs.
effektivitetskorrigert 	 kapital). 	 Tenker 	 vi 	 oss 	 at 	 det 	 er 	 en
teknologisk trend i 0
o' 
skal vi ogsA ha med oss et slikt ledd. 	 I bade
KVARTS og MODAG-versjonen MODAG A har vi spesifisert produktfunksjoner
av 	 typen 	 (6). 	 I 	 disse 	 skal 	 det 	 altsá 	 inngA 	 et 	 mil 	 for
produksjonskapasitet. 	 Av (2) og (3) fremgAr det at kapasitetsmAlet er
beregnet 	 ut 	 fra 	 kapital-produksjonsraten. 	 Dette er et moment som
taler 	 til 	 fordel 	 for 	 den 	 Modifiserte 	 Wharton-metoden. 	 Riktignok
innebmrer 	 den 	 Modifiserte 	 Wharton-metoden vi benytter, beregning av
sektorvis kapital-produksjonsrate, i 	 motsetning 	 til 	 det 	 teoretiske
opplegget 	 som 	 har 	 kapital-produksjonsrate 	 pa 	 mikronivA. 	 VAr
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tilmrmelse 	 inneberer 	 derfor 	 en 	 sammenligning 	 av 	 kapital 	 (de
ovenfornevnte 	 k -ene) 	 mellom 	 mikroenheter, noe Sato altsA hevder er
A
uheldig. 	 Vi 	 mener 	 likevel 	 at 	 den 	 Modifiserte 	 Wharton-metoden
representerer 	 en rimelig tilmrmelse til det teoretiske opplegget, og
at metoden dermed kan forsvares som 	 den 	 west 	 relevante 	 for 	 de 	 to
modellene i denne henseende.
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5. OM SESONGJUSTERING OG MALING AV KAPASITET.
I 	 Lesteberg 	 (1979) er det brukt sesongjusterte tall for produksjonen
for A fastlegge produksjonstoppene og dermed kapasiteten. 	 Kapasitets-
utnyttelsen 	 kan 	 da 	 bli 	 over hundre prosent i et toppkvartal dersom
denne er definert som faktisk 	 (dvs. 	 ikke 	 sesongjustert) 	 produksjon
dividert med kapasiteten. 	 Dette er i og for seg ikke sA problematisk.
Imidlertid kan en innvende mot denne metoden at 	 kapasiteten 	 skal 	 gi
uttrykk 	 for et sesonguavhengige forhold, nemlig den maksimale produk-
sjon som er mulig i et kvartal. 	 At f.eks. bryggeriene produserer 	 for
fullt 	 fOr 	 jul 	 og 	 om 	 sommeren, gir informasjon om hvor mye som kan
produseres, dvs. kapasiteten, som en ikke bOr reuse bort. 	 Derimot 	 ma
en 	 to 	 hensyn til at antall produksjonsdager varierer fra kvartal til
kvartal.
Anta at produktfunksjonen for 	 kvartalsproduksjon 	 kan 	 formuleres 	 pa
fOlgende mate:
X. = t.F 	 (N,K)
q 	 A




(N,K) 	 = dagsproduksjon dag A, 	 A = 1,...,t.
t 	 = antall hele produksjonsdager i kvartalet.
Da blir produksjonskapasiteten i et kvartal, X 	 lik..(11
X 	 = t.X 	 T_q
hvor 	 X = gjennomsnittlig produksjonskapasitet for en hel
produksjonsdag i kvartalet definert pA en av de
mAtene som er beskrevet i kapittel 2.
Det 	 fremgAr 	 at i kvartaler hvor antall produksjonsdager, t, er lite,
vil produksjonen nOdvendigvis bli lay. 	 Tar en derfor ikke hensyn 	 til
at 	 antall produksjonsdager varierer mellom kvartalene, vil en f. eks.
sjelden registere full kapasitetsutnyttelse i andre og tredje 	 kvartal
hvor 	 det er mange bevegelige helligdager og ferie. 	 Problemstillingen
kan formuleres pA en annen mate: 	 Den stOrrelsen vi 	 egentlig 	 er 	 ute
etter 	 er 	 X, dvs. full kapasitet pr. dag. 	 Benytter vi ujusterte tall
for 	 sesongproduksjon 	 "Odelegger" 	 vi 	 imidlertid 	 dataene 	 slik 	 at
informasjonen	 om	 dagsproduksjonen	 forsvinner.	 Prekorrigerer	 vi
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derimot tallene for antall produksjonsdager, kan vi finne X og dermed
ogsA X ._1
Vi 	 har gjort forsOk pa A lage kapasitetsutnyttelsesindekser uten noen
form for prekorrigering av produksjonsseriene. 	 Som 	 en 	 kunne 	 vente,
viste 	 det 	 seg 	 da 	 at 	 full 	 kapasitetsutnyttelse for alle industri-
sektorene opptrAdde i enten fOrste eller fjerde kvartal. Vi har
derfor valgt A prekorrigere produksjonsseriene for antall produksjons-
dager pr. kvartal.
For 	 industrisektorene 	 har 	 vi definert produksjonsdager som arbeids-
dager, dvs. virkedager (hverdager unntatt bevegelige helligdager) fra-
trukket feriedager. Feriedagene er fordelt etter skjOnn med tre uker i
tredje kvartal ( "fellesferien"), og den fjerde ferieuken jevnt fordelt
pa de Ovrige kvartalene. FOr 1968 3. kvartal er lOrdager regnet som
to tredjedels virkedag.
Denne 	 definisjonen av produksjonsdager er ikke nOdvendigvis treffende
for alle produksjonssektorer. 	 I sektor 30, RAvarer 	 fra 	 bergverk 	 og
industri, 	 (en oversikt over sektorinndelingen i KVARTS og MODAG finnes
i 	 appendix 	 3) 	 foregAr 	 en 	 stor 	 del 	 av 	 produksjonen 	 med
helkontinuerlige skift. 	 Vi har derfor valgt A definere alle dager som
produksjonsdager for denne sektoren, hvilket i praksis 	 vil 	 si 	 ingen
prekorrigering av serien. 	 Med lignende begrunnelse har vi latt Imre A
prekorrigere i 	 sektor 	 70, 	 Innenlandsk 	 samferdsel, 	 og 	 sektor 	 60,
Utenriks sjgart.
I 	 sektor 	 80, Andre tjenester, er varehandel en viktig del. For denne
sektoren har vi derfor valgt 	 A 	 definere 	 produksjonsdager 	 som 	 alle
virkedager 	 pluss lOrdager, som er regnet som to tredjedeler av en hel
virkedag.
I appendix 1 er det vist hvordan arbeidsdager, virkedager osv. er  for-
delt pa kvartaler for perioden 1966 til 1992.
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6. NARMERE OM VALG AV KAPITALSPESIFIKASJON.
Hvis 	 en 	 mener 	 at produksjonen i en sektor har vmrt begrenset av den
faste kapitalstokken, m.a.o. at en har hatt full kapasitet i 	 anleggs-
forstand, 	 ma 	 en spesifisere nmrmere hvilken kapitaltype som har vmrt
produksjonsbegrensende.
PA 	 sektornivA 	 i KVARTS og MODAG er kapitalen oppdelt i hhv. maskiner
og bygninger 	 & 	 anlegg. 	 Det 	 er 	 altsA 	 i 	 realiteten 	 tre 	 mulige
spesifikasjoner 	 av 	 den 	 produksjonsbegrensende 	 kapital: 	 Bare
maskinkapital, bare bygninger & anlegg eller total kapital.
SigbjOrn Atle Berg (1984) argumenterer for at det er maskinkapital som
bOr benyttes fordi "production techniques are likely to be 	 determined
mainly 	 by 	 machine 	 capital". 	 PA den annen side ma en regne med at
substitusjonsmulighetene mellom arbeidskraft og kapital er stOrst 	 for
maskinkapital, 	 noe som taler mot A forutsette at bare maskinkapitalen
er produksjonsbegrensende. 	 OgsA hallene som rommer maskinene sier noe
om kapasiteten.
Vi 	 vii 	 kort se pa noen situasjoner hvor det er likegyldig hvilken av
de 	 tre 	 kapitalspesifikasjonene 	 som 	 anvendes 	 ved 	 bruk 	 av 	 den
Modifiserte Wharton-metoden.
Generelt 	 har 	 en at det er uten betydning hva slags kapitalspesifika-
sjon som inngAr i kapital-produksjonsraten sAlenge det leder til samme
fastleggelse av full produksjonskapasitet. Vi forutsetter fOlgende
sammenheng mellom maskinkapital og bygninger & anlegg:
(1) 	 KB= T •KM = 	 (a+ 0 	 -t)-KM
t 	 t B 	
hvor 	 KB = bygg & anleggskapital.
KM = maskinkapital.










= konstanter, som kan ha skift ved de tidspunkt 	 t 	 som
er bunnpunkter for kapital-produksjonsrateserien.
t 	 = 	 tiden 	 (1,2,3, 	 ) 
Poenget med (1) er altsA at forholdet mellom bygninger & anlegg og
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maskiner utvikler seg trendmessig, og at trenden kan ha skift, men 	 at
disse 	 mA 	 forekomme i bunnpunktene for kapital-produksjonsratesserien. 	 .
(To spesialtilfeller er nár forholdet mellom kapitaltypene er konstant
gjennom 	 hele 	 perioden, 	 og nAr forholdet utvikler seg med samme rate
gjennom hele perioden.) 	 Under 	 disse 	 forutsetningene 	 vii 	 det 	 Imre
likegyldig 	 hvilken 	 av 	 kapitalspesifikasjonene 	 som 	 inngár 	 i
kapital-produksjonsraten. 	 Vi har at
(2) 	 a = K/X = 	 (1 	 + a 	 + 0 
El
-t)-KM/X = 	 (1 	 + a 	 + 0 	 .t).e.
	8 	 B 	 8
Leddet 	 foran 	 a' 	 inneterer bare en forskyvning og vridning av total-
kapital-produksjonsraten i forhold til 	 maskinkapital-produksjonsraten
slik 	 at 	 fastleggelsen 	 av 	 bunnpunktene ikke skulle bli forskjellig.
Tilsvarende kan en vise at bruk av bygninger og anlegg blir likeverdig
med de to fOrstnevnte.
I 	 appendix 	 2 er forholdet mellom maskiner og bygninger og anlegg for
alle 	 KVARTS- 	 og 	 MODAG-sektorene 	 vist 	 (en 	 oversikt 	 over
sektorinndelingen i KVARTS og MODAG finnes i appendix 3).
Det 	 fremgar at ovenstAende forutsetning er tilmrmet oppfylt for alle
KVARTS-sektorene. 	 For sektorene	 15 	 (Nwringsmidler 	 og 	 beklednings-
varer), 	 25 (Trevarer og grafiske produkter), 30 (RAvarer for bergverk
og industri) og 80 (Diverse tjenester) 	 er 	 forholdet 	 mellom 	 maskin-
kapital 	 og 	 bygninger 	 & anlegg tilmermet konstant. 	 For sektorene 45
(Maskiner og metallvarer) og 70 (Innenlandsk samferdsel) 	 vokser 	 for-
holdet med tilmrmet samme rate gjennom hele perioden. Vanskelighetene
er stOrst i sektorene 50 (Skipsbygging) og 55 (Bygg og anlegg). Sektor
50 	 er, 	 nAr 	 det 	 gjelder 	 kapasitetsutnyttelse, vanskelig uansett. I
sektor 55 later perioden til A v&re todelt, 	 med 	 konstant 	 forhold 	 i
fOrste 	 del 	 og 	 fallende forhold, men med konstant rate, i annen del.
Skiftet 	 faller 	 imidlertid 	 sammen 	 med 	 et 	 bunnpunkt 	 for 	 kapital-
produksjonsrateserien slik at ovenstAende forutsetning er oppfylt ogsA
her.
OgsA for de fleste MODAG-sektorene er forutsetning (1) ovenfor tilmr-
met oppfylt. 	 For sektorene 40 (Raffinering av olje) og 	 60 	 (Utenriks
sj0fart) 	 er 	 problemene 	 stOrst. 	 Vi 	 har 	 her, som i alle de andre
KVARTS- og MODAG-sektorene, 	 valgt 	 A 	 bruke 	 total 	 kapital 	 som 	 den
produksjonsbegrensende 	 kapitaltypen. 	 (I 	 modellene 	 er 	 dessuten
kapasitetsindikatorene uten betydning for disse to sektorene.)
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For 	 Ovrig 	 kan 	 det 	 vmre 	 interessant 	 A 	 merke 	 seg 	 at trendmessig
utvikling i totalkapital-produksjonsraten delvis kan ha 	 sin 	 Arsak 	 i
endret 	 forhold 	 mellow 	 de 	 to kapitaltypene. Selv om maskinkapital-
produktiviteten er Okende, kan 	 en 	 altsA 	 ha avtagende 	 totalkapital
produktivitet 	 hvis 	 maskinkapitalen 	 vokser
forhold til bygninger & anlegg.
tilstrekkelig langsomt i
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7. ESTIMERINGSRESULTATER FOR KVARTALSSERIENE. 	 KVARTS-SEKTORER.
Kapasitetstallene er beregnet pa grunnlag av tallserier for produksjon
og realkapital pa sektornivAet i KVARTS (se appendix 3). Disse
tallene er igjen konstruert fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet.
7.1 Noen kommentarer til de beregnede kapasitetsutnyttelsesindeksene
Vi 	 har 	 beregnet 	 kapasitetstall 	 for 	 alle KVARTS-sektorene, unntatt
sektorene Primmrnmringer, 	 Oljevirksomhet, 	 Kraftforsyning 	 og 	 Bolig-
tjenester. Vi har konsentrert oss om Wharton-metoden og den Modifi-
serte Wharton-metoden basert pa kapital-produksjonsraten. Innlednings-
vis skal vi oppsummere noen resultater og problemer ved estimeringen.
GjennomgAende er korrelasjonen mellom de to kapasitetsindeksene hOy og
full kapasitetsutnyttelse opptrer stort sett i samme kvartal. 	 Dette
er 	 ikke 	 overraskende ut fra den prinsipielle diskusjonen foran. 	 For
estimeringsformAl skulle det derfor ikke spille noen vesentlig rolle
hvilken indeks en bruker, men en viss forskjell oppstAr pga. ulikheter
i kapasitetsutnyttelsen mellom toppene. Dette har som nevnt stor
betydning for mulighetene for A lage en rimelig modell for endringen i
kapasitet mellom toppene, og er et viktig argument som taler for bruk
av den Modifiserte Wharton-metoden.
Det fremtrer et utpreget konjunkturmOnster i de fleste 	 av 	 sektorene,
et konjunkturmOnster som i de fleste tilfeller virker rimelig.
For 	 noen 	 av 	 sektorene 	 har 	 vi ogsA anvendt Frontfunksjons-metoden.
Resultatene med Jenne metoden var av vekslende kvalitet. 	 For 	 sektor
30 	 ga 	 metoden lite rimelige resultater, mens den falt noe bedre ut i
sektccr 45.
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7.2 Nermere om resultatene for de enkelte sektorene. 
Sektor 15: 	 Nmrinqsmidler oq Bekledninqsvarer.
Wharton 	 og 	 Modifisert 	 Wharton 	 gir svmrt like tall og korrelasjonen
mellom dem er 0.995. 	 Det er imidlertid vanskelig 	 A 	 finne 	 et 	 klart
syklisk 	 forlOp 	 i 	 indeksene 	 som 	 relaterer seg pa en enkel mate til
f.eks. svingningene i veksten i 	 privat 	 konsum. 	 Det 	 er 	 mulig 	 at
betydningen 	 av 	 fiskeforedling 	 - 	 med 	 store 	 svingninger 	 som 	 ikke
nOdvendigvis 	 er 	 korrelert 	 med 	 konjunkturbevegelsen, 	 og 	 den
trendmessige 	 nedgangen 	 i 	 Teko 	 - 	 kan forklare dette. Det var ingen
smrlige problemer med A velge toppAr. Tallene som presenteres er
ujustert produksjon, prekorrigert for antall arbeidsdager pr. kvartal.
Det at alle perioder med full kapasitetsutnyttelse faller i 3. kv. ma
sees 	 pA 	 denne 	 bakgrunn. 	 Det 	 er neppe noe problem at fOrste toPP
kommer i 1966 om en skal dOmme ut fra tall hos Lesterberg (1979).
Sektor 25: 	 Trevarer oq qrafisk industri mm.
Indeksene 	 for 	 de to metodene er middels korrelert (0.862) og toppene
faller (som ventet) omtrent samtidig i tid. Indeksene har i tillegg
klare sykliske forlOp som noenlunde faller sammen med toppen for total
industriproduksjon (1969, 1973/74, 1979, 1981 (den aborterte) og
1985). 	 Det er imidlertid usikkert om det skal vmre topp i 1966. Iflg.
Lesterberg (1979) er 1964 en 	 topp 	 og 	 ikke 	 1966, 	 det 	 samme 	 viser
Arstallene (se neste kapittel). 	 For kapital-produksjonsrateserien har
vi derfor valgt ikke A la 1966 vmre en topp.
Sektor 	 30: 	 Utekonkurrerende 	 industri. 	 RAvarer 	 for 	 berqverk 	 oq
industri.
Indeksene 	 er 	 her 	 relativt hOyt korrelerte (0.933) og toppene faller
stort sett samtidig (med unntak av 1966 og 1984, skjOnt avviket her er
moderat) 	 hvor data er forelOpige. KonjunkturmOnsteret trer klart frem
i seriene og toppene faller der de skal 	 (!) 	 (1969, 	 1974, 	 1980 og 1984)
muligens 	 med 	 unntak 	 av 	 1966-toppen 	 for 	 den 	 Modifiserte Wharton-
metoden. Produksjonsseriene i 	 sektor 	 30 	 er 	 ikke 	 prekorrigert 	 for
arbeidsdager 	 pga. 	 utbredelsen 	 av 	 skiftarbeid. Dette er nok bare en
grov tilnmrmelse ettersom kapasitetsutnyttelsen i 	 3. 	 kvartal 	 ligger
omtrent 	 10 	 prosent 	 lavere 	 enn 	 i 	 4. 	 kvartal 	 hvert Ar. For denne
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sektoren 	 har 	 vi	 ogs.5. 	 brukt 	 Frontfunksjons-metoden, 	 med 	 front-
produktfunksjonen 	 spesifisert 	 som 	 en 	 Cobb-Douglas 	 funksjon 	 med
trendledd. 	 Estimatene pa 	 parametrene 	 i 	 frontfunksjonen 	 fluktuerer
imidlertid 	 voldsomt 	 med 	 valg av estimeringsperiode og realkapitalen
betyr ingenting, noe som synes urimelig for denne sektoren. 	 Toppene
faller 	 imidlertid 	 stort 	 sett 	 samtidig 	 med 	 de 	 andre to metodenes
topper.
Sektor 45: 	 Verkstedsindustri.
Korrelasjonen 	 mellom 	 de 	 to	 Wharton-mAlene er lav (0.783). 	 Toppene
faller imidlertid stort sett sammen. Det er vanlig - men ikke 	 entydig
- 	 at 	 toppene kommer i 1. kvartal. KonjunkturmOnsteret virker rimelig
og toppene kommer litt senere enn i f.eks. sektor 	 30, 	 noe 	 som 	 ogsa
stemmer 	 med 	 tradisjonelle oppfatninger om konjunkturforlOpet i norsk
Okonomi. OgsA for sektor 45 har vi estimert frontfunksjoner. Her fikk
vi relativt rimelige resultater; passuskoeffisienten lA i omrAdet 0.71
- 1.37 avhengig av estimeringsmetode, arbeidskraftens
grenseelastisitet 	 hadde ofte hOy verdi og toppene stemte godt overens
med toppene iflg. Wharton-mAlene.
Sektor 50: 	 Verftsindustri.
Korrelasjonen 	 mellom 	 de 	 to seriene er hOy (0.949) og toppene faller
sammen 	 i 	 tid, 	 fordelt 	 pa. 	 enten 	 1. 	 eller 	 2. 	 kvartal. 	 Selve
produsjonskurven har et noe ekstremt for1011. Smrlig virker
utviklingen fra 1974 4. kvartal til 1975 1. kvartal unormal og gjOr at
kapasitetsutnyttelsen i 1974 blir svmrt lav, noe som er urimelig, selv
om den er i overensstemmelse med Lesterberg (1979).
Sektor 55: 	 Bvqqe- oq anleqqsvirksomhet.
Korrelasjonen 	 mellom 	 de 	 to	 mâlene er hOy (0.955) og toppene faller
stort sett sammen. 	 Alle toppene kommer 	 i 	 3. 	 kvartal, 	 noe 	 som 	 er
rimelig 	 for denne sektoren, gitt prekorrigering for arbeidsdager. Det
er 	 Apenbart 	 et 	 skift 	 i 	 sesongmOnsteret 	 mellom 	 nytt 	 og 	 gammelt
Kvartalsvis 	 Nasjonalregnskap, 	 dvs. 	 fOr 	 og 	 etter	 1977/78.
KonjunkturmOnsteret er kanskje noe overraskende, 	 med 	 lav 	 utnyttelse
helt 	 fra 	 1972 	 3. 	 kvartal 	 til 	 1978 	 3.kvartal. 	 Det f0rer til at
kapasitetsutnyttelsen i 1984 ikke blir spesielt lay.
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Sektor 60: Utenriks si0fart. 
Korrelasjonen 	 mellom 	 kapasitetsutnyttelsesseriene er lav (0.586). Vi
har 	 tidligere 	 erfaringer 	 for 	 at 	 realkapitaltallene 	 for 	 utenriks
sjgart utvikler seg "rart" 	 (bl.a. pga. kj0p og salg av brukte skip og
store bevegelser i prisindeksene), og i noen 	 grad 	 kan 	 det 	 vmre
grunnen 	 til 	 at 	 kapital-produksjonsraten 	 beveger seg sA pent som pa
figuren. KonjunkturmOnsteret ser ganske rimelig 	 ut, 	 men 	 utviklingen
fra 1982 er ganske forskjellig ut fra de to mAlene. 	 Vi har valgt ikke
A prekorrigere produksjonsserien for denne sektoren.
Sektor 70: 	 Innenlandsk samferdsel.
Korrelasjonen mellom metodene er hOy (0.962) og toppene faller sammen,
men ikke i noe typisk kvartal som for en del av 	 de 	 andre 	 sektorene.
Toppene 	 faller 	 for 	 Ovrig 	 ogsA 	 nmr 	 sammen med toppene i industri-
produksjonen. 	 Produksjonen er ikke prekorrigert (det 	 gAr 	 alltid 	 et
tog!).
Sektor 80: 	 Andre tienester.
Metodene 	 er 	 hOyt 	 korrelerte 	 (0.992) 	 og 	 toppene faller stort sett
sammen, og de faller i enten 2. eller 4. kvartal. 	 KonjunkturmOnsteret
adskiller seg noe fra de andre sektorene, f.eks. ved at
kapasitetsutnyttelsen er lav pa midten av 70-tallet, men med en topp i
1977. Tatt i betraktning betydningen av utviklingen i innenlandsk
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SEKTOR 25, TREVARER OG GRAFISKE PRODUKTER MV.
WHARTON 	 MOD. WHAR. -MET.
.1966 1 91.33 82.46 .1978 1 88.68 87.72
. 	 2 95.34 87.00 . 	 2 96.50 95.59
. 	 3 100.00 92.14 . 	 3 97.57 96.83
. 	 4 92.94 85.44 . 	 4 93.90 93.58
.1967 1 87.68 79.98 .1979 1 88.44 87.37
. 	 2 92.50 85.39 . 	 2 93.82 93.24
. 	 3 95.71 88.99 . 	 3 100.00 100.00
. 	 4 90.59 85.01 . 	 4 93.39 93.42
.1968 1 83.96 78.70 .1980 1 89.90 89.21
. 	 2 89.22 84.78 . 	 2 94.52 94.10
. 	 3 99.14 95.60 . 	 3 95.22 94.70
. 	 4 96.05 93.68 . 	 4 91.28 90.92
.1969 1 93.11 91.40 .1981 1 91.43 90.71
. 	 2 99.23 98.35 . 	 2 93.65 93.10
. 	 3 100.00 100.00 . 	 3 99.02 98.33
. 	 4 97.13 97.61 ' . 	 4 91.84 90.92
.1970 1 88.14 88.08 .1992 1 92.93 91.37
. 	 2 94.64 95.44 . 	 2 92.93 91.43
. 	 3 91.50 92.44 . 	 3 95.08 93.83
. 	 4 89.93 90.83 . 	 4 86.71 85.86
.1971 1 89.48 89.55 .1983 1 90.01 89.02
. 	 2 92.85 93.07 . 	 2 92.57 92.05
. 	 3 92.00 92.33 . 	 3 93.85 93.65
. 	 4 87.31 87.51 . 	 4 90.14 90.27
.1972 1 88.94 88.69 .1984 1 66.98 86.75
. 	 2 99.61 99.59 . 	 2 90.96 91.04
. 	 3 97.24 97.23 . 	 3 98.63 98.74
• 	 4 95.56 95.86 . 	 4 93.53 93.73
.1973 1 91.02 90.67 .1905 1 93.02 92.67
. 	 2 95.28 95.35 . 	 2 95.81 95.88














RANGE 1966 1 	 1985 	 4 CORRELATION MATRIX








. 	 3 93.87 93.26 MOD.I41.
0.862 	 1.000
. 	 4 87.59 87.42
.1976 1 91.60 90.86
. 	 2 93.89 93.32
. 	 3 - 	 94.89 94.66
. 	 4 89.43 89.61
.1977 1 95.32 95.18
. 	 2 94.35 94.69
. 	 3 96.34 96.44
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8. ESTIMERINGSRESULTATER FOR ARSSERIENE. 	 MODAG-SEKTORER.
I 	 dette 	 aysnittet 	 presenterer 	 vi 	 kapasitetsindikatorer for MODAG-
MSG-sektorer etter samme opplegg som for KVARTS-sektorene. 	 Vi har her
ikke 	 foretatt 	 noen 	 korreksjon 	 for 	 antall arbeidsdager i Aret, til
tross for at antall bevegelige helligdager endrer seg noe fra 	 Ar 	 til
(Ir. 	 Vi 	 har 	 heller 	 ikke korrigert tallene for endringer i normal-
arbeidstid. 	 Etter 	 var 	 oppfatning 	 pávirker 	 dette 	 imidlertid 	 ikke
resultatene 	 i 	 vesentlig grad fordi utslagene i alle fall ville blitt
smA.
Bruttoproduksjon og realkapitaltall etter sektor (i faste 1980-pricer)
er hentet fra databanken for MODAG-MSG ("AARDAT") som igjen er basert
pa tall fra nasjonalregnskapet (databanken "AARNR").
8.1 Narmere om resultatene for de enkelte sektorene.
Sektor 11: 	 Jordbruk.
Kapasitetsutnyttelsestall 	 for 	 denne sektoren er av liten interesse i
modellsammenheng og kommenteres derfor ikke mrmere.
Sektor 12: 	 Skoqbruk.
De to indikatorene er nesten helt like og har et konjunkturmOnster som
i noen grad ayspeiler utviklingen i sektor 34, Treforedling. NAr
indeksene blir sA like som i dette tilfellet, henger det sammen med at
realkapitalen har utviklet seg nmrmest som en trend.
Sektor 13: 	 Fiske oq fangst.
Kapasitetsutnyttelsen 	 er 	 her, 	 som i Jordbruk, i stor grad preget av
natur og mindre av konjunkturer. 	 Produksjonstoppen 	 i 	 1967 	 markerer
slutten 	 pa 	 60-tallets sildefiske. 	 Utviklingen pa 80-tallet preges i
stor grad av den fremvoksende oppdrettsnmringen.	 Dette har	 fOrt	 til
5 3
at 	 sammensetningen 	 av 	 kapitalen 	 har 	 endret 	 seg 	 kraftig 	 og 	 at
forutsetningen om trendvis utvikling i 	 kapital-produksjonsraten 	 blir
tvilsom, 	 og 	 dermed den Modifiserte Wharton-metoden mindre pAlitelig.
Det er mulig at \art valg av 1977 som toppar er uheldig 	 idet 	 en 	 nok
ogsA 	 Bette 	 Aret hadde betydelig ledige ressurser i nmringen (selv om
en del bAter begynte A bli kondemnert pa denne tiden).
Sektor 14: 	 Nmrinqs- oq nvtelsesmidler.
Produksjonsutviklingen 	 i 	 denne 	 sektoren viser svmrt smA konjunktur-
bevegelser, 	 og	 de 	 to 	 indeksene 	 er 	 hOyt 	 korrelserte. 	 Laveste
observerte 	 utnyttelse 	 (etter 	 Modifisert 	 Wharton) er 92.6 prosent i
1975.
Sektor 18: 	 Tekstilvarer.
Produksjonstrenden 	 i 	 teko-industrien har vmrt synkende siden slutten
av 60-tallet, men ser 	 ut til A ha nAdd et bunnnivA midt pa 	 80-tallet.
Laveste observerte utnyttelse er 83.0 prosent i 1984.
Sektor 26: 	 Trevarer
Produksjonen viser her nullvekst fra slutten av 70-tallet. Korrelasjo-
nen mellom de to seriene er lav 	 (0.67). 	 Det er vanskelig A ha tiltro
til det tradisjonelle Wharton-mAlet nAr produksjonen flater ut,
ettersom det fOrer til at kapasitetsutnyttelsen blir nmr 100 prosent i
flere Ar pa rad.
Sektor 27: 	 Kjemiske oq mineralske produkter
Produksjonsutviklingen 	 i 	 denne 	 sektoren er ganske lik utviklingen i
sektor 26 - og de samme kommentarer kan gjentas. 	 Korrelasjonen mellom
de to seriene er imidlertid noe hOyere (0.78).
Sektor 28: 	 Grafisk industri
Utviklingen i kapital-produksjonsraten er ganske stabil over tid, mens
den svake produksjonsveksten tidlig pa. 70-tallet slay 	 sterkere 	 ut 	 i
Wharton-indikatoren. 	 De to seriene er middels hOyt korrelert (0.85),
og laveste utnyttelse er 1970 med 88.9 prosent.
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Sektor 31: Bergverksdrift (ekskl. olie) 
Korrelasjonen 	 mellom 	 seriene 	 er 	 relativt 	 hOy 	 (0.86), 	 og 	 lavest
utnyttelse er 84.5 prosent i 1982.
Sektor 34: 	 Treforedlinq
Produksjonsutviklingen viser klare konjunkturbevegelser. 	 Vi har laget
tall tilbake til 1960 for A fA tilnmrmet riktige indikatorer for de
fOrste Arene. Korrelasjonen mellom de to seriene er ganske hOy (0.91),
og svingningene i seriene er svmrt store.
Sektor 37: 	 Kiemiske rAvarer
Produksjonsutviklingen 	 er 	 her 	 sterkt 	 preget 	 av 	 etableringen 	 av
Rafsnes-anlegget som kom i drift i 1979. 	 Investeringsperioden for an-
legget 	 var 	 ganske lang, og vi ser at kapital-produksjonsraten stiger
kraftig fra 1976 til 1978. 	 Dette er Apenbart en svakhet ved det modi-
fiserte Wharton-mAlet. 	 OgsA Wharton-mAlet undervurderer kapasitetsut-
nyttelsene i perioden 1976-78. 	 For A unngA denne Apenbare svakheten i
tallene 	 som en beskrivelse av situasjonen i de eksisterende anleggene
i produksjonen, har vi skjOnnsmessig justert 	 tallene 	 i 	 disse 	 Arene
silk at utnyttelsen blir:
1976: 	 90.0, 	 1977: 	 85.0, 	 1978: 	 85.0.
Sektor 40: 	 Raffinerier
I	 denne sektoren pAvirkes tallene sterkt av enkeltprosjekter. 	 Vi ser
sAledes 	 at 	 produksjonsoppstarting 	 av 	 Sola-raffineriet 	 i 	 1968 	 og
Mongstad pa 70-tallet, far klare fOlger for utnyttelsesgraden. 	 Det er
betydelige dataproblemer i denne sektoren fordi den ikke var skilt 	 ut
som 	 egen sektor i nasjonalregnskapet fOr 1972, og dataene er derfor i
stOrre grad basert pa skjOnn. Korrelasjonen mellom de 	 to 	 seriene 	 er
nmr null og negativ.
Sektor 43: 	 Metaller
Som 	 sá mange andre industrisektorer, viser produksjonsutviklingen for
sektor 43 en utflating fra 1974. 	 Vi har 	 her 	 valgt 	 ikke 	 A 	 ta 	 med
1979/80 	 som 	 en 	 topp. 	 Korrelasjonen mellom de to indeksene er for-
55
holdsvis lay (0.72). Laveste utnyttelse er 80.7 prosent i 1978.
Sektor 45: 	 Verkstedprodukter ,
Sektoren er en av de industrisektorene som har hatt stOrst vekst siden
toppen i 1974. 1985 peker seg ut som et spesielt godt Ar. Det er
litt usikkert med kapasitetsutnyttelsen basert pa kapital-produksjons-
raten ettersom 1985 avviker svmrt fra Arene fOr. Korrelasjonen mellom
de 	 to 	 seriene 	 er svmrt lav (0.42). 	 Laveste utnyttelsesgrad er 1979
med 85.1 prosent.
Sektor 50: 	 Skip oq olieplattformer
Denne 	 sektoren 	 har 	 et ganske dramatisk produksjonsforlOp, og det er
vanskelig A angi topper etter 1977 ettersom 	 det 	 antakelig 	 har 	 vmrt
betydeling 	 ledig 	 kapasitet i alie Az deretter. 	 Vi har likevel valgt
1981/82 som en topp. 	 Korrelasjonen 	 mellom 	 seriene 	 er 	 middels 	 hOY
(0.76), 	 og 1983 er Aret med lavest utnyttelse, 	 78.6 prosent.
Sektor 55: 	 Bvqq oq anleqq
Sektoren 	 har opplevd en klar utflating i produksjonsveksten fra 1978,
dvs. da 	 innstrammingspolitikken 	 begynte. 	 Seriene 	 er 	 ukorrelerte
(0.08), og 1963 er Aret med laveste utnyttelse, 	 82.4 prosent.
Sektor 60: 	 Utenriks si0fart
Ikke 	 overraskende 	 winner produksjonsutviklingen i denne sektoren mye
om tallene for sektor 50 skipsbygging. 	 Korrelasjonen mellom serien er
relativt 	 hOy 	 (0.84). 	 1983 er Aret med laveste utnyttelse, 	 81.9 pro-
sent.
Sektor 71: 	 Elektrisitetsproduksion oq distribusion
Dette 	 er 	 en	 sektor hvor en ville regne med et lite konjunkturpreget
forlOp. 	 Imidlertid har indeksene et forlOp 	 som 	 ikke 	 er 	 helt 	 uten
paralleller 	 til 	 konjunkturbevegelsene 	 for utekonkurrerende industri
(f.eks. 	 toppen i 1974 og 1979). 	 For Ovrig legger vi lite vekt pa denne
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RANGE 1963 	 1985 	 CORRELATION MATRIX
WHARTON MOD. kH.
WHARTO 	 1.000





PRODUKSJON OG BE 	 GET PRODUKSJONSKAPASITET.






1962 	 1%7 	 1972 	 on 	 1982 1957
MODIFISERT INHARTON-PETODE:
KPPITAL-PRODUKSJONSRATE OG BEREGET KAPPSITET






1%2 	 1%7 	 1972 	 1977 	 1982 	 1987
•
•
1967 	 1972 	 1977 	 1982 	 1987
KAPASITETSUTNYTTELSESINDEKSER
SEKTOR 13, FISKE OG FANGST
WHARTON 	 MOD. WHAR.-MET.
1962 	 57.83 NI
1963 	 53.41 54.15
1964 	 62.29 64.93
1965 	 79.44 84.61
1966 	 89.67 94.33
1967 	 NOM 20.00
1968 	 86.55 85.12
1969 	 72.55 72.61
1978 	 75.87 77.41
1971 	 78.21 82.90
1972 	 78.93 84.88
1973 	 78.58 83.73
1974 	 75.84 79.83
1975 	 76.39 78.63
1976 	 93.27 93.90
1977 	 100.00 leam
1978 	 87.64 84.26
1979 	 88.71 76.49
1980 	 80.62 70.10
1981 	 89.21 81.75
1982 	 89.86 85.39
1983 	 96.76 95.60
1984 	 100.00 100.00
1985 	 97.94 94.04
RANGE 190 	 1985 	 CORRELATION MATRIX
WAR'TON MOD. WH.
WHARTO	 1.800







SEKTCR 13, FISKE OG FANGST.





PRODUKSjOti OG DREG ET PRODUGJONSKAPASITET .







1960 1%5 	 1970 	 1975 19E0 1985
MODIFISERT WHARTON-PETODE:
KAPITAL-PROLUGJOMRATE OG BEREGNET KPPASITET






1968 	 1%5 	 1970 	 1975 1950 1985
KAPASITETSUTNYTTELSESINDEXSER.
SEKTOR 14, NAERINGS- OG NYTELSESMIDLER.






1%2 1967	 1972	 1977	 1962	 1987
KAPASITETSUTNYTTELSESINDEKSER
SECTOR 14, NAERINGS- OG NYTELSESMIDLER
















1977	 maa 	 loam
1978	 97.15	 97.58
1979	 98.19	 96.62




1984	 lwasm 	 loom
1985	 98.01	 98.46
RANGE 1962	 1985	 CORRELATION MATRIX
WHARTON	 MOD. WH.
WHARTO	 Lem
MOD. IsH.	 0.945	 1.000
64
14-IARTON-hETODE:





1960 1%5	 197 0	 1975 1920 1985
MODIFISERT 14-IPRTON-METODE:







1960 1%5	 1970	 1975 1960 1965
KAPASITETSUMYTTELSESINDEXSER
SEKTOR 18, TEKSTILVARER






1967	 1972	 on	 1982	 1987
KAPASITETSUTNYTTELSESINEEKSER
socroR 18, TEKSTILVPFER
WHARTON	 MOD. 14-1AR. --SET.
1%2	 92.60	 96.96




1%?	 108 .00	 100.00
1%8	 94.74	 94.3E3
1%9	 98.88	 99.56





1975	 92.58	 92 . e6
1976	 %.15	 %. 58
1977	 100.00	 100.00
1978	 92 . PI3	 92.48
1979	 95.95	 %. 21
1963	 UM . el3	 100 .80




1935	 100 . E2	 103 . Viii
RFCCE 1962	 1985	 CORRELATION MATRIX
MARTON	 MOD. 14-1.
14rIARTO	 1. 000
MOD. 14ri. 	 0.949	 1.0010
0 .20





PRODUKSJON OG BEREGET PRODUKSJOIEKAPASITET .






1960	 1%5	 1970	 1975	 1900	 19E6
MODIFISERTWHARTON-+ETODE:
KAPITAL-PRODUKSJONSRATE OG BEREGNET KAPASITET




SO (TOR 26, TREVAFER .






1%2 1%7 	 1972 	 ' 	 1977 	 1982 1987
KAPASITETSUTNYTTELSESINDEKSER
SEKTOR 26, MD/FIRER
MARTON 	 MOD. MAR. -MT.
1%2 	 93.90 	 88 . 75
1%3 	 95.06 	 93.05
1%4 	 lee . FA3 	 9E3.93
1%5 	 97.26 	 100. 80
1966 	 92.18 	 97.87
1%7 	 94.19 	 95.53
1%8 	 93.17 	 93.40
1%9 	 100. 00 	 lifia . W3
1970 	 93.66 	 97.41
1971 	 91.10 	 94.71
1972 	 96.13 	 96.75
1973 	 100.00 	 lea . ee
1974 	 lffl . EC 	 lee . Ve
1975 	 94.40 	 90.50
1976 	 97.16 	 91 83
1977 	 laa . IM 	 98.19
1978 	 100 .00Ve	 97.82
1979 	 99.38 	 97.38
1938 	 99.69 	 98.20
1981 	 100 .00ee 	 lffl. ee
1982 	 96.77 	 96.32
1983 	 91.94 	 93.11
1%4 	 90.83 	 93.14
1985 	 92.31 	 95.70
WiliGE 1962 	 1985 	 CORRELATION MATRIX
I./ORTON 	 MOD. I.N.
WrIFIRTO 	 1.000
MOD. Mi. 	 0.674 	 1.800
68
14-1ARTOtHSTODE:
PRODIKSJON OG BEREGNET PRODUKSJONSKAPASITET.







1960 1965 	 1970 	 /975 1980 1985
MODIFISERT WHARTONHMETODE:
KAPITAL—PRODUKSJONSRATE OG BEREGNET KAPASITET








1960 1%5	 1970	 1975 1920 i cm
KAPASITETSLITNYTTELSESINDEKSER
SEKTOR 27, KIEHISKE OG MINERALSKE PRODU<TER





1%2 1967 	 197 2 	 * 	 1977 	 1982 	 1987
KAPASITETSUTNYTTELSESINDEKEER
SECTOR 27, KTEMISKE OG MINERALSKE PRODWER
WAARTON 	 MOD. WrIPR.--hET.
1962 	 97.51 	 96.47
1963 	 94.84 	 90.23
1964 	 100.00 	 92.67
1965 	 95.10 	 88.57
1966 	 95.69 	 89.61
1967 	 94.25 	 86.07
1968 	 93.77 	 86.25
1969 	 94.90 	 91.48
1970 	 94.52 	 93.14
1971 	 97.41 	 96.30
1972 	 99.12 	 9150
1973 	 96.39 	 96.39
1974 	 100.00 	 100.00
1975 	 93.49 	 91.91
1976 	 97.86 	 96.55
1977 	 99.44 	 98.32
1978 	 97.50 	 94.70
1979 	 99.27 	 94.71
1980 	 97.32 	 93.40
1981 	 97.31 	 93.79
1982 	 96.58 	 92.63
1983 	 95.24 	 92.05
1984 	 95.12 	 94.03
1985 	 100.00 	 100.00
RRNGE 1962 	 1985 	 CORRELATION MATRIX
I44 TON 	 MOD. WH.
WHARTO 	 1.000




PRODUGJON OG BEREGNET PRODUKSJOIISKAPASITET .





1%2 1967 	 1972 	 1977 	 1982 1987
MODIF I SERT 14-IARTON4ETODE :
KAP I TPL-PRODUKSJONSRATE OG BEREGET KPPASITET
































































































PRODUGJCV OG BEREGNET PRODUGTONSKAPASITET.







1%2 1%? 	 1972 	 1977 	 1982 1987
MODIFISERT 41HARTON—tETODE :
KAPITAL—PRODUGJONSRATE OG BEREGNET KPPASITET







1%2 1%7	 1972 	 1977 	 1982 1987
KAPASITETSUTNYTTELSESINDEKSER. 	 73
SECTOR 31, BERGVERKSDRIFT.





1%2 1967	 1972	 1977	 1932	 1987
KAPASITETSUTNYTTELSESINDEKSER
SECTOR 31, BERGVERKSDRIFT
WHARTON	 MOD. *FR. -PET.
1%2	 lei. wa	 nn
1%3	 96.12	 96.53
1964	 97.88	 180. 88
1965	 92.81	 95.52
1%6	 91.68	 94.03
1%7	 g7.34	 180. 88
1%8	 95.86	 180 . ei3
1%9	 99.13	 108. 88
1978	 98.15	 99.12
1971	 98.46	 188. 88
1972	 99.64	 99.70
1973	 183. Ela	 108. 88
1974	 99.41	 99.15
1975	 163.08	 9E3.06
1976	 1 ela . es	 98.19
1977	 97.73	 97.06
1978	 %.15	 94.50






/9E5	 180.80	 108. 08
RANGE 1%3 19e5 	 CORRELATION MATRIX
MORTON MOD. I4-1.
14CRTO	 1. 808
MOD. W-1.	 0.1E2	 1. 808










1960 1%5 	 1970 	 1975 19e0 1985
MOD I F I SERT 14-PRTON-÷ETODE :
KAP I TAL-PRODUKSJONSRATE OG BEREGET KAPAS I TET




































































































































PRODUKSJON OG BEREGNET PRODUKSJOMKAPASITET.






. 	 1960 1%5 	 1970 	 1975 19®0 19e5
MODIFISERT WIrriRTON-rETODE:
KAPITAL-PRODUKSJCHSRATE OG BEREGET KAPASITET






1%0 1%5 	 1970 	 1975 19%i i9es




SEXTOR 37, KJENISKE RARVARER




1965	 188. 80	 1013. FE1
1966	 98.65	 99.16
1967	 96.25	 94. PS
1968	 100.80Fih	 92.49
1969	 108. 88	 90.58
















RPNGE 1962 1935	 CORRELATION MTRIX
WHARTON	 MOD. Wri.
*F RIO	 1.000






SECTOR 37, KJENISKE RAAVARER.




PROLUKSJON OG EEREGNET PRODUKSJONSKAPASITET.






1962 1967	 1972	 1977 1982 1987
MODIFISERT WHARTM-tETODE:
KAPITAL-PRODUKSJONSRATE OG BEREGNET KPPASITET




1%2 1%7	 197 2	 1977 1982 19R7
KAPASITETSUTNYTTELSESINDEKSER.
SEKTOR 40, RAFTDERING RV CUE.	 79
WARTOWMETODEN OG DEN MODIFISERTE WHARTOM-METODEN
1967 1972	 . 1977	 1982	 1987
KAPASITETSUTNYTTELSESINDEXSER
SD<TOR 40, RAFFINERING AV OLIE


























RANGE 1963	 1985	 CORRELATION MATRIX
wFarram 	 MOD. WH.
WHARTO 1.e63
MOD. 14i. 43.028	 1 .PRia
80
114ARTON-tETODE:
PRODUKSJON OG BEREGNET PRODUGJONSKAPASITET .





1960 065	 1970	 1975	 1950 1985
MODIFISERT 141ARTON-+ETODE:
KWITAL-PRODUGJONSRATE OG BEREGNET KAPASITET







1960	 1%5	 1970	 1975	 1980 1985
92.5
85.0
1967	 197 2	 on	 19E2
KAPASITETSUTNMELSESINCOGER
SECTOR 43, rETALLER
WrIARTON	 MOD. *PR. -MT.
1%2 85.48 94.69
1%3 EV . 71 88.51
1964 88 . 24 98.90
1%5 90.05 98.69








1974 lea . FM lee . Wa













1984 lffa . Vki 1 Via . Pfii
1985 93.92 lee . EZ





WHARTON4ETODEN OG DEN MODIFISERTE WriciRTON-METODEN
WHARTON MOD. WH.
141PRTO	 1.000
MOD. kH. 0.716	 1.000
82
141PRTON-4STODE:







1960 190 	 1970 	 1975 1980 1985
MODIFISERT 14-1ARTON-tETODE:







































































































































































PRODUKSJON OG BEREGET PRODUGTONSKAPASITET.






1960 1%5	 1970	 1975	 1933
tiODIFISERT 1+IFIRTON-rETODE:
1965
KAPITAL-PROLUGJONSRATE OG BEREGNET KARISITET






1960 1%5	 197 0	 1975	 1900 1985
KAPASITETSUTNYTTELSESINDEKSER .
SEXTOR 50, BYGGING AV SKIP OG OLJEBORINGSPLATTFORPER.
14-1TON4ETODEN OG DEN MODIFISERTE 14-IARTOM-ISTODEN
8
1%7	 1972	 1977	 1982	 1987
KAPASITETSUTNYTTELSESINDEKSER
SECTOR 50, BYGGING AV SKIP OG OLJEBORINGSPLATTFORMER




















1981	 96.39	 NC Fe
1982	 96.83	 99. 88
1983	 78.13	 78.61
1984	 90.13	 88. 73
1985	 ilia . 03	 96.96
R(44GE 1%2	 1985	 CORRELATION MATRIX
WHARTON	 MOD. 14.I.
WHARTO	 1. 880










PRODUKSJON OG BEREGHET PRODUKSJONSKAPASITET .
SECTOR 55, BYGG OG AREGG .
1%7	 1972	 on 	 1982
MODIFISERT WARTOW.METODE:
KAPITAL-PRODLKSJONSRATE OG BEREGNET KAPASITET









1967	 197 2	 1977	 19E2 1987
87KPPASITETSUTNYTTELSESINDEXSER.
SEKTOR 55, BYGG OG RUGG.





1%2 1%7 1972	 1977 1982
KCPASITETSUTNYTTELSESINDEKSER
SEKTOR 55, BYGG OG AR EGG
MARTON	 MOD. 14-11R.-PET.










1972 95.85 108. 00
1973 93.33 9E3.12
1974 93.97 97.74














1985 180. 80 100.80
RANGE 1%3 1985	 CORRELATION MATRIX
WECRTON	 MOD. 14-1.
WHARTO	 1.103




PRODUKSJON OG BEREGET PRODUGJONSKAPASITET.
SECTOR 60, UTENRIKS STOFPRT .
32.13




1962 1%7 	 1972 1977 1982 1987
MODIFISERT WrIARTON-4STODE:
KPPITAL-PRODUKSJONSRATE OG BEREGNET KAPPGrTET





1962 	 1967 	 197 2 1977 1982 19R7
KAPASITETSUTNYTTELSESINDEXSER.
SBCTOR 60, IJTENRIKS SW ART.








1%2	 1%7	 1972	 1977	 1982 1987
KAPASITETRITNYTTELSESINDEKSER
SEXTOR 60, UTENRIKS SHEART
MARTON	 MOD. MAR. -MT.
1962	 99.18	 NA




1967	 100. 88	 96.57
1968	 180. 80	 94.64
1%9	 95.46	 98.86
1970	 94.02	 96.86
1971	 96.46	 108. 80
1972	 98.86	 96.11
1973	 99.78	 lffa . BO
1974	 97.91	 95.38
1975	 98.37	 89.92
1976	 188. 88	 188. 00




1981	 leia . ea	 188. 80
1932	 93.82	 89.57
1933	 89.80	 81.85
1984	 95.96	 88. 66
1985	 188. 00	 180. 80
FRIGE 1%3 1985	 CCM:ELATION MATRIX
MARTON	 MOD. WH.
MARTO	 1.008
MOD. 14-1.	 0.839	 1. 8010
90
14-CRTON-METODE:
PRODUKSJON OG BEREGIET PRODUKSJONSKAPASITET .








1%2 1%7	 1972	 1977	 1982 1987
MODIFISERT 141ARTONiETODE:
KAPITAL-PRODLKSJOMRATE OG BEREGtET ITPASITET







1%2 1967	 197 2	 1977	 1982 1967
KAPASITETSUTNYTTELSESINDEKSER.
	 91
SEKTOR 71, ELEKTRISITETSPRODUKSJON OG DISTRIBUSJOH.




1%2	 1967	 197 2	 1977	 1982	 1937
KCPASITETSUTNYTTELSESINDEKSER


























RANGE 1%3	 19135	 CORRELATION MATRIX
I+	 TON	 MOD. 1+1.
WHARTO	 1. 880





FRODUKSJON OG BEREGNET PRODUKSJONSKAPASITET.




1959 	 1964 	 1%9 	 1974 	 1979 1984 198
•
MODIFISERT kHARTON-+ETOIE:
KAPITAL-PRODUKSJONSRATE CG BEREGET KAPASITET







1959 1964 	 1969 	 1974 	 1979 1984 198
KAPASITETSUTNYTTELSESINDEKSER. 	 93
SEKTOR 74, INNENRIKS SAMFERDSEL.







1972	 1977	 1982	 1987
KAPASITETSUTNYTTELSESINDEKSER


























RANGE 1962 	 1985 	 CORRELATION MATRIX
kHARTON 	 MOD. IH.
WHARTO 1.000











1%0 1%5	 1970	 1975 19e0 1935
MODIFISERT WART 	 ODE:
KAPITAL-PRODUKSJONSRATE OG BEREGNET KAPASITET_





1%0	 1%5	 197 0	 1975 1960 1985
1967 1972 1977 	 1962 	 1987
KAPASITEISONYTTELSESINDEKSER
SEKTOR 81, VAREHANDEL

































4-ffirrON-hETODEN OG DEN MODIFISERTE 14-IARTON-PETODEN
RANGE 1962 1985 CORRELATION MATRIX
WHARTON MOD. IH.
WHARTO 	 1.000
MOD. kH. 0.623 	 Leaa
96
144ARTON-MTODE:
PRODUGJON OG BEREGNET PRODUKSJONSKAPASITET







1960 1%5 	 1970 	 1975 1988 19e5
MODIFISERT 14rIARTON-tETODE:
KPPITAL-PRODUKSJONSRATE OG BEREGNET KiPASITET











1960 1965 	 1970 	 1975 1980 1985
KAPASITETSLITNYTTELSESINDEKSER.
SECTOR E32, BANK OG FORSIKRING.







1962 1967 	 1972 	 1977 	 1982 1987
KAPASITETSUTNYTTELSESINDEKSER
SEKTOR 82, BANK OG FORSIKRING
• WHARTON 	 MOD. 1+IFIR. -+ET.
1962 	 93.63 	 94.12
1963 	 95.17 	 95.33
1964 	 94.63 	 96.99
1965 	 96.50 	 100.00
1966 	 94.71 	 100.100
1967 	 94.93 	 100.00
1968 	 95.11 	 98.38
1969 	 94.29 	 95.67
1970 	 97.98 	 99.27
1971 	 99.17 	 100.03
1972 	 9E3.76 	 99.95
1973 	 99.18 	 100.00
1974 	 100.00 	 100.00
1975 	 95.75 	 96.83
1976 	 96.56 	 98.23
1977 	 94.83 	 98.32
1978 	 94.80 	 100.00
1979 	 94.10 	 100.00
1980 	 93.Ee 	 imam
1981 	 91.96	 98.77
OM 	 92.30 	 96.27
1983 	 92.71 	 100.80
1964 	 95.55 	 MAO
1985 	 twam 	 loom
RANGE 1962 	 1985 	 CORRELATION MATRIX
WHARTON MOD. 	 H.
WHARTO 	 1.000











1%2 1967	 1972	 1977 1982 1987
MODIFISERT WARTON-METODE:














1962 	 1%7 197 2 	 1977 	 1982 	 1987
KAPASITETSUTNYTTELSESINDEXSER
SECTOR 83, BOLIG
•• 	 WHARTON 	 MOD. *CR. -eV.
1962 100.E0 	 - 	 NA
1%3 96.91 	 1ef8.130
1964 93.71 	 se, 60
1965 91.84 	 98.25
1966 89.96 	 97.58
1%7 89.22 	 97.76
1968 89.04 	 97.52
1%9 88.86 	 97.38
1970 89.14 	 97.27
1971 89.88 	 97.46
1972 90.76 	 97.39
1973 91.74 	 96.94
1974 93.52 	 97.46
1975 95.09 	 97.91
1976 97.07 	 98.48
1977 120.00 	 120.00
1978 98.13 	 98.47
1979 97.80 	 98.64
1980 97.89 	 98.00
1981 97.98 	 98.12
1962 93.14 	 98.48
1983 99.34 	 99.48
1984 100.08 	 188.88
1985 99.82 	 99.86
RRIGE 1963 	 1985 	 CORRELATION MATRIX
IMARTON 	 MOD. *I.
WECRTO 1.808
MOD. H. 0.7E6 	 1.000
1 0 0
W-ART014-÷ETOLE:
PRODUKSJON OG BEREGtET PRODLKSJCNSKPPASITET.







1960 1965	 1970	 1975 19e0 1935
MODIFISERT 14-FRIttfiSTODE:
OPITPL-PROLUGJaiSRATE OG BEREGt•ET KPPASITET















































































































Sektor 74: Innenriks Samferdsel 
En 	 sektor 	 med 	 smA 	 sykliske bevegelser. 	 Laveste utnyttelsesgrad er
95.8 prosent i 1983. 	 Korrelasjonen er relativt lav (0.56).
Sektor 81: 	 Varehandel
Toppene 	 for 	 varehandel 	 faller 	 der 	 vi 	 ma forvente (nemlig i visse
valgár!) 	 1961, 	 69, 	 77 og 85 (i 	 1969 	 har 	 innfOringen 	 av 	 moms 	 ogsá
betydning). 	 Trenden 	 i kapital-produksjonsraten er ganske regelmessig.
Korrelasjonen er ikke hOy (0.62), og laveste utnyttelsesgrad 	 er 	 ikke
overraskende 	 i 	 1978 	 (89.1 	 prosent) 	 da 	 privat konsum sank med 1.6
prosent i forhold til toppAret 1977.
Sektor 82: 	 Bank oq forsikrinq
Her er produksjonsutviklingen svmrt jevn, men indeksene er 	 svmrt lavt
korrelerte (0.40). 	 Indikatorene har liten mening for denne sektoren.
Sektor 83: 	 Bolig
En 	 lite 	 interessant 	 sektor hva angAr kapasitetsutnyttelse. 	 Figuren
basert pa kapital-produksjonsraten er noe misvisende ettersom Aret 	 med
laveste 	 utnyttelse er 1973 med 96.9 prosent. 	 Korrelasjonen mellom de
to seriene er middels (0.79).
Sektor 85: 	 Andre tienester
Produksjons- 	 og 	 kapasitetsveksten 	 er 	 her ganske stabil. 	 Trenden i
kapital-produksjonsraten er nesten konstant. 	 De to 	 seriene 	 er 	 lavt
korrelert 	 (0.45), 	 noe som i star grad skyldes at Wharton-indikatoren
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APPENDIX 1. Beregning av virkedager, feriedager og arbeidsdager.
Virkedager er definert som alle hverdager (unntatt lOrdager) 	 bortsett
fra 	 bevegelige helligdager. 	 Bevegelige helligdager er 1. Nyttarsdag,
Skjmrtorsdag, 	 Langfredag, 	 2. 	 PAskedag, 	 1. 	 mai, 	 17. 	 mai, 	 Kristi
Himmelfartsdag, 	 2. 	 Pinsedag, 	 1. Juledag og 2. Juledag. 	 Frem til og
med andre kvartal 1968 er lOrdager regnet som to tredjedels 	 virkedag,
hvis 	 de 	 ikke 	 er 	 bevegelig 	 helligdag. 	 I 	 1968 	 ble
arbeidstidsforkortelsen tatt ut som frilOrdag.
Feriedager er fordelt pa kvartalene etter skjOnn pa fOlgende mate:
1966-67: 	 1 dag i fOrste kvartal, 2 i andre, 	 18 i 	 tredje 	 og 	 3 	 i
fjerde kvartal.
1968-82: 	 1 dag i fOrste kvartal, 2 i andre, 	 15 i 	 tredje 	 og 	 2 	 i
fjerde kvartal.
etter 1982: 	 2 dager i fOrste kvartal, 2 i andre, 	 15 i tredje og 	 2 	 i
fjerde kvartal.
Okningen 	 i 	 antall 	 feriedager 	 fra 	 1982 	 skyldes 	 innfOringen 	 av
"Gro-dagen".
Arbeidsdager 	 er 	 definert 	 som 	 antall 	 virkedager 	 fratrukket antall
feriedager.
Tabell: 	 Dager, virkedager, feriedager, lOrdager og 	 arbeidsdager 	 pr.
kvartal, 	 1966-1992.*
Dager 	 Virke- 	 Ferie- 	 Arb. 	 LOrdag 	 Virked.
dager 	 dager 	 dager 	 inkl.
2/3 10r.
1966 	 1	 90 	 71 	 1 	 70 	 12 	 71
2 	 91 	 68 	 2 	 66 	 13 	 68
3 	 92 	 75 	 18 	 57 	 13 	 75
4 	 92 	 73 	 3 	 70 	 14 	 73
1967 	 1 	 90 	 70 	 1 	 69 	 12 	 70
2 	 91 	 70 	 2 	 68 	 13 	 70
3 	 92 	 74 	 18 	 56 	 14 	 74
4 	 92 	 72 	 3 	 69 	 13 	 72
105
Dager Virked. Feried. Arbd. LOrdag Virkd. m/L
1968 	 1 91 73 1 72 13 73
2 91 67 2 65 13 67 	 .
3** 92 66 15 51 13 75
4 92 64 2 62 13 73
1969 	 1 90 63 1 62 13 72
2 91 59 2 57 12 67
3 92 66 15 51 13 75
4 92 64 2 62 13 73
1970 1 90 60 1 59 13 69
2 91 62 2 60 13 71
3 92 66 15 51 13 75
4 92 65 2 63 12 73
1971 	 1 90 63 1 62 13 72
2 91 59 2 57 12 67
3 92 66 15 51 13 75
4 . 	 92 66 2 64 12 74
1972 	 1 91 63 1 62 12 71
2 91 60 2 58 13 69
3 92 65 15 50 14 74
4 92 63 2 61 13 72
1973 	 1 90 64 1 63 12 72
2 91 58 2 56 13 67
3 92 65 15 50 14 74
4 92 64 2 62 13 73
1974 	 1 90 63 1 62 13 72
2 91 58 2 56 13 67
3 92 66 15 51 13 75
4 92 64 2 62 13 73
1975 	 1 90 60 1 59 13 69
2 91 62 2 60 12 70
3 92 66 15 51 13 75
4 92 64 2 62 13 73
1976 	 1 91 64 1 63 13 73
2 91 59 2 57 12 67
3 92 66 15 51 13 75
4 92 66 2 64 12 74
106
Dager Virked. Feried. Arbd. LOrdag Virkd. m/L
1977 	 1 90 64 1 63 12 72
2 91 59 2 57 13 68
3 92 66 15 51 13 75
4 92 64 2 62 13 73
1978 	 1 90 62 1 61 13 71
2 91 61 2 59 13 70
3 92 65 15 50 13 74
4 92 63 2 61 14 72
1979 	 1 90 64 1 63 12 72
2 91 58 2 56 13 67
3 92 65 15 50 14 74
4 92 64 2 62 13 73
1980 1 91 64 1 63 13 72
2 91 59 2 57 12 67
3 92 66 15 51 13 75
4 92 64 2 62 13 73
1981 	 1 90 63 1 62 13 72
2 91 59 2 57 13 68
3 92 66 15 51 13 75
4 92 65 2 63 12 73
1982 	 1 90 63 1 62 13 72
2 91 59 2 57 12 67
3 92 66 15 51 13 75
4 92 66 2 64 12 74
1983 	 1 90 63 2*** 61 12 71
2 91 60 2 58 13 69
3 92 66 15 51 13 75
4 92 64 2 62 14 73
1984 	 1 91 65 2 63 13 74
2 91 59 2 57 13 68
3 92 65 15 50 13 74
4 92 64 2 62 13 73
1985 	 1 90 63 2 61 13 72
2 91 58 2 56 13 67
3 92 66 15 51 13 75
4 92 64 2 62 13 73
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Dager Virked. Feried. Arbd. 	 LOrdag 	 Virkd. m/L
1986 1 90 60 2 58 13 69
2 91 62 2 60 12 70
3 92 66 15 51 13 75
4 92 63 2 61 13 72
1987 1 	 * 90 63 2 61 13 72
2 91 58 2 56 13 67
3 92 66 15 51 13 75
4 92 65 2 63 12 73
1988 1 91 63 2 61 13 72
2 91 60 2 58 13 69
3 92 66 15 51 13 75
4 92 64 2 62 14 73
1989 1 90 62 2 60 12 70
2 91 61 2 59 13 70
3 92 65 15 50 14 74
4 92 63 2 61 13 72
1990 1 90 64 2 62 13 73
2 91 58 2 56 13 67
3 92 65 15 50 13 74
4 92 64 2 62 13 73
1991 1 90 61 2 59 13 70
2 91 60 2 58 13 69
3 92 66 15 51 13 75
4 92 64 2 62 13 73
1992 1 91 64 2 62 13 73
2 91 59 2 57 13 68
3 92 66 15 51 13 75
4 92 65 2 63 12 73
* Det er ikke tatt hensyn til innfOring av evt. nye feriedager etter
1986. 	 ** InnfOring av 5-dagers uke. 	 *** InnfOring av Gro-dag.
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APPENDIX 2. 	 Forholdet mellom maskinkapital og bygningskapital.
I dette appendixet er vist forholdet mellom maskinkapital og kapital i
form av bygninger og anlegg etter sektorinndeling 	 i 	 hhv. KVARTS og
MODAG (se appendix 3).
FORHOLDET MELLOM MASKINKAPITAL, OG BYGNINGER & ANLEGG.
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Forholdet mellom maskin- 09 by9ningskapital.
Modag-sektorene 26, 31 09 43.
Faste 1980-priser.
1.4 - - 1.4
----Sektor 26, Trevarer.
• Sektor 31, Bergverk.
- - -Sektor 43, Metaller.
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Forholdet mellom maskin- 09 by9ningskapital. Faste 1980-pricer.
Modag-sektorene 18, 27 09 37.
1.5 1.5
---Sektor 18, Tekstil.
• Sektor 27, Kjemiske 09 min. prod.
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Forholdet mellom maskin- 09 by9nin9skapital. 	 Faste 1980-priser.
Moda9/sektorene 28, 34 09 40.
-Sektor 28, Grafisk.
2.5 	_ 	 Sektor 34, Treforedling. 2.5
- --Selktor 40, Raffinerin9.
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Forholdet mellom maskin- 09 by9ningskapital. 	 Faste 1980-priser.
Modag-sektor 55.
5 - 5
----Sektor 55, 8y99 og anle99.
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Forholdet mellom maskin- 09 bygningskapital. 	 Faste 1980-priser.
Modag-sektorene 14, 45, 50 09 74.
..
---Sektor 14, Nzring 09 nytelse.
• Sektor 45, Verksted.
- --Sektor 50, Skip og plattf.
i.1 :"-"-Sektor 74, Innenr i ks samrf.
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Forholdet mellom maskin- 09 by9ningskapital. Faste 1980-priser.
Modag-sektor 13.
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—Sektor 13, Fiske 09 fan9st.
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Forholdet mellom maskin- og bygningskapital. 	 Faste 1980-pricer.
Modag-sektorene 11, 71, 82, og 85.
—Sektor 11, Jordbruk.
.
• Sektor 71, Elektrisitet.
- --Sektor 82, Bank og forsikring. 	 •
----Sektor 85, Andre tjenester. 	 /
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APPENDIX 3. Produksjonsektorer i KVARTS og MODAG, bedrifter.
KVARTS 	 MODAG
Nasjonalregn-
skapskodeKode 	 Betegnelse 	 Kode Betegnelse
BEDRIFTER Kontotype 23 ,
10 Primmrnmringer 	 11 Jordbruk 100, 	 120, 	 130,
135, 	 140
12 Skogbruk 145
13 Fiske og fangst 150, 	 155
15 Neringsmiddel- og 	 14 Nmrings- og nytelses- 200, 	 205, 	 210,
bekledningsindustri middelindustri 215, 	 220, 	 225,
m.v. 230, 	 235, 	 240,
245, 	 250, 	 255,
260, 	 265, 	 270,
275, 	 280, 	 285,
290
18 Tekstil- og bekied- 295, 	 300, 	 305,
ningsvareindustri 310, 	 315, 	 320,
325, 	 330, 	 335,
340, 	 345, 	 350




27 Kjemisk-teknisk og 435, 	 440, 	 445,
mineralsk industri 450, 	 455, 	 465,
m.v. 470, 	 475, 	 480,
485, 	 490, 	 495,
500, 	 505, 	 665,
670, 	 675, 	 680
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28 Grafisk industri 405, 410, 415




34 Treforedlingsindustri 380, 385, 390,
395, 400
37 Kjemisk rivareindustri 420, 425, 430
43 Produksjon av metaller 510, 515, 520,
525, 530, 535
40 Oljeraffinerier 40 Oljeraffinerier 460
45 Metallbearbeidings- 45 Metallbearbeidings- 540, 545, 550,






50 Verftsindustri 50 Verftsindustri 582, 630, 635,
640
55 Bygge- og anleggs-
virksomhet
55 Bygge- og anleggs
virksomhet
700
60 Utenriks sjgart 60 Utenriks sjgart 830
65 Oljeutvinning m.v. 64 RAolje og naturgass,
utvinning og transport
165, 824
68 Boring etter olje og
naturgass
717
70 Innenriks sam- 74 Innenriks samferdsel 800, 805, 810,




71 	 Elektrisitets- 	 71 	 Elektrisitetsfor- 	 685
forsyning 	 syning














virksomhet 873, 874, 875,
880
83 Boligtjenester 885
85 Annen privat tjeneste- 690, 695, 760 ,
produksjon 890, 895, 900 ,
905 920, 925 ,
930, 935, 940 ,
945, 950, 955 ,
960, 965, 970
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PUBLIKASJONER SENDT UT FRA STATISTISK SENTRALBYRA ETTER 1. JULI 1985. EMNEINNDELT OVERSIKT
PUBLICATIONS ISSUED BY THE CENTRAL BUREAU OF STATISTICS SINCE 1 JULY 1985.
SUBJECT-MATTER ARRANGED SURVEY
O. GENERELLE EMNER 	 GENERAL SUBJECT MATTERS
Statistiske egenskaper ved Byriets standard utvalgsplan/Tor Haldorsen. 	 1985-46s.
(RAPP; 85/34)	 25 kr 	 ISBN 82-537-2271-0
Statistisk irbok 1985 	 Statistical Yearbook of Norway. 	 1985-528s. (NOS B; 530)
40 kr 	 ISBN 82-537-2189-7
Statistisk arbok 1986 	 Statistical Yearbook of Norway. 	 1986-528s. 	 (NOS B; 612) 5U kr
ISBN 82-537-2323-7
Okonomi, befolkningssporsmal og statistikk 	 Utvalgte arbeider av Petter Jakob Bjerve
Economy, Population Issues and Statistics 	 Selected works by Petter Jakob Bjerve.
1985-431s. 	 (SOS; 59) 	 50 kr 	 ISBN 82-537-2236-2
1. NATURRESSURSER OG NATURMILJO 	 NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
Energistatistikk 1985 	 Energy Statistics. 	 1986-9Us. 	 (NOS B; 635) 	 25 kr
ISBN 82-537-2368-7
Kommunale utbyggingsplaner til 	 industriformal/Arild Angelsen. 	 1985-80s. 	 (RAPP; 85/23)
25 kr 	 ISBN 82-537-3448-2
Kvalitetsklassifisering av jordbruksareal 	 i arealregnskapet/Oystein Engebretsen. 	 1986-59s.
(RAPP; 86/9) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2348-2
Naturressurser og miljo 1985 	 Energi, mineraler, 	 fisk, 	 skog, areal, vann, 	 luft, mil,* og
levekar 	 Ressursregnskap og analyser. 	 1986-94s. 	 (RAPP; 86/1) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2278-8
Planregnskap for Aust-Agder 1986-1997 	 Hovudresultater/Geir Skj4veland, Hogne Steinbakk,
Johan Fredrik Stranger-Johannessen med flere. 	 1986-80s. 	 (RAPP; 86/6) 	 25 kr
ISBN 82-537-2349-0
Planrekneskap for More og Romsdal 1984-1995 	 Hovudresultat/Hogne Steinbakk og Terje Wessel.
1985-56s. 	 (RAPP; 85/14) 	 20 kr 	 ISBN 82-537-2209-5
Planrekneskap for Sogn og Fjordane 1984-1995 	 Hovedresultat/Tore Hoe, Terje Wessel og
Hogne Steinbakk. 	 1985-49s. 	 (RAPP; 85/15) 	 20 kr 	 ISBN 82-537-2210-9
Punktsamling som grunnlag for regional arealbudsjettering/Oystein Engebretsen. 	 1986-52s.
(RAPP; 86/8) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2347-4
Referansearkiv for naturressurs- og forurensningsdata 	 Hefte I 	 Arkivdel/Elisabeth Fadum og
Tiril Vogt. 	 1985-272s. 	 (RAPP; 85/18) 	 45 kr 	 ISBN 82-537-2227-3
Referansearkiv for naturressurs- og forurensningsdata 	 Hefte II 	 Registerdel/Elisabeth
Fadum og Tiril Vogt. 	 1985-224s. 	 (RAPP; 85/18)	 45 kr 	 ISBN 82-537-2227-3
Ressursregnskap for skog 1970-1981/Ingar Kristoffersen og Erik Niesset. 	 1985-72s.
(RAPP; 85/30) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2256-7
Vannkvalitet og helse 	 Analyse av en mulig sammenheng mellom aluminium i drikkevann og
aldersdemens 	 Water Quality and Health 	 Study of a Possible Relation between Aluminium
in Drinking Water and Dementia/Tiril 	 Vogt. 	 1986-77s. 	 (SOS;61) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2370-9
VAR Hefte I Statistikk for vannforsyning, avlop og renovasjon 	 Analyse av VAR-data/Frode
Brunvoll. 	 1985-77s. 	 (RAPP; 85/31) 	 25 kr— ISBN 82=537-2258-3
VAR 	 Statistikk for vannforsyning, avlop og renovasjon 	 Analyse av VAR-data. 	 Hefte II
Avlopsrenseanlegg/Friide Brunvoll. 	 1.986-92s. 	 (RAPP; 86/13) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2360-1
2. SOSIODEMOGRAFISKE EMNER 	 SOCIOUEMOGRAPHIC SUBJECT MATTERS
20. Generel 	 le	 sosiodemografiske 	 emner 	 General
sociodemographic subject matters
Arbeidsmarkedstilpasninger blant ektepar 	 En oversiktsrapport/Gunvor Iversen. 	 1986-150s.
(RAPP; 86/3) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2305-9
Inntekt og offentlege ytingar/Helge Herigstad. 	 1986-104s. 	 (RAPP; 86/2) 	 30 kr
ISBN 82-537-2297-4
21. Befolkninj 	 Population
Flyttestatistikk 1984 	 Migration Statistics. 1985-86s. (NUS B; 566) 6 kr
ISBN 82-537-2259-1
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21. Befolkning(forts.) 	 Population 	 (cont.)
Folkemengden etter alder og ekteskapelig status 31. desember 1984 	 Population by Age and
Marital 	 Status. 	 1985-141s. 	 (NOS B; 547) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2217-6
Folkemengdens bevegelse 1984 	 Vital 	 Statistics and Migration Statistics. 	 1985-102s.
(NOS B; 573) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2269-9
Folketalet i 	 kommunane 1984 - 1986 	 Population in Municipalities. 	 1986-55s. 	 (NUS B;b22)
25 kr 	 ISBN 82-537-2345-8
22. H e 1 	 s e f o r h o 1 	 d 	 og 	 h e 1 	 s e t j e n e s t e 	 Health conditions and health
services
Dedelighet i 	 ogsosiookonomiske grupper 1970 - 1980 	 Mortality by Occupation and
inSocio-Economic Group 	  Norway/Jens-Kristian Borgan og Lars B. Kristofersen. 	 1986-217s.
(SA;56) 	 35 kr 	 ISBN 82-537-2339-3
Helseinstitusjoner 1984 	 Health Institutions. 	 1985-119s. 	 (NOS B; 580) 	 30 kr
ISBN 82-537-2281-8
Helsepersonellstatistikk 1985 	 Statistics on Health Personnel. 	 1986-148s. 	 (NUS B; b21)
30 kr 	 ISBN 82-537-2343-1
Helsestatistikk 1984 	 Health Statistics. 	 1986-133s. 	 (NOS B; b08) 	 3U kr
ISBN 82-537-2319-9
Hvem gar til 	 lege? 	 En modell 	 for legetjenester utenfor institusjon 	 Who Visits the
Physician? 	 A Model 	 for Utilization of Physician Services outside Institution/ Arne S.
Andersen og Petter Laake. 	 1985-91s. 	 (ART; 	 150) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2199-4
Klassifikasjon av sykdommer, skader og dedsarsaker. 	 Norsk utgave av ICD-9, Systematisk
del. 	 1986-310s. 	 (SNS;6) 	 ISBN 82-537-2290-7
23. U t d a n n i n g 	 og 	 s k o 1 e v e s e n 	 Education and 	 educational 	 institutions
Standard for utdanningsgruppering 	 Norwegian Standard Classification of Education.
1973-96s. 	 Opptrykk Reprint (SNS; 7) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2340-7
Utdanningsstatistikk 	 Grunnskolar 1. oktober 1984 	 Educational 	 Statistics Basic Schools.
1985-88s. 	 (NOS B; 543) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2208-7
Utdanningsstatistikk 	 Vaksenoppliering 1983/84 	 Educational Statistics 	 Adult Education.
1985-87s. 	 (NOS B; 56U) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2241-9
Utdanningsstatistikk 	 Universiteter og hogskoler 1. oktober 1983 	 Educational 	 Statistics
Universities and Colleges. 	 1986-138s. 	 (NUS B; 604) 	 3U kr 	 ISBN 82-537-2314-8
Utdanningsstatistikk 	 Videregiende skoler 1. oktober 1983 	 Educational 	 Statistics 	 Upper
Secondary Schools. 	 1986-147s. 	 (NOS B; 598) 	 3U kr 	 ISBN 82-537-2306-7
24. Kul 	 turel 	 1 	 e 	 forhol 	 d, 	 generel 	 1 	 ti dsbruk, 	 feri e 	 og
f r i t i d 	 Culture, time use, holidays and leisure
Feriereiser og ferieplaner 	 Undersokelse i januar-februar 1985/Barre Nordby. 	 1985-60s.
(RAPP; 85/10) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2170-6
Feriereiser og ferieplaner 	 Undersokelse i mai-juni 	 1985. 	 1985-49s. 	 (RAPP; 85/32)
25 kr 	 ISBN 82-537-2262-1
Kulturstatistikk 1985 	 Cultural 	 Statistics. 	 1986-193s. 	 (NOS B; 589) 	 35 kr
ISBN 82-537-2293-1
Valg av ferietype/Borre Nordby. 	 1985-53s. 	 (RAPP; 84/19) 	 18 kr 	 ISBN 82-537-2197-8
25. Sosiale 	 f o r h o 1 	 d 	 og 	 s o s i a 1 v e s e n 	 Social conditions and
social	 services
Sosialstatistikk 1984 	 Social 	 Statistics. 	 1986-101s. 	 (NOS B; 	 615) 	 3U kr
ISBN 82-537-2328-8
Jtormell omsorg for syke og eldre 	 Informal 	 Care of Sick and Elderly/Susan Lingsom.
1985-265s. 	 (SOS; 57) 	 24 kr 	 ISBN 82-537-2101-3
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26. 	 R e t t s f o r h o 1 	 d 	 og 	 r e t t s v e s e n 	 The law and legal 	 institutions
Sivilrettsstatistikk 1984 	 Civil 	 Judicial 	 Statistics. 	 1985-42s. 	 (NUS B; 	 565)
20 kr 	 ISBN 82-537-2257-5
3. 	 SOSIOOKONOMISKE EMNER 	 SOCIO-ECONOMIC SUBJECT MATTERS
31. Folketel 	 linger 	 Population censuses
Folke- og boligtelling 1980 	 Hefte III 	 Familier og husholdninger 	 Population and Housing
Census 1980 	 Volume III 	 Families and Households. 	 1985-157s. 	 (NOS B; 546) 	 30 kr
ISBN 82-537-2214-1
Folke- og bustadteljing 1980 	 Hefte IV 	 Hovudtal 	 fra teljingane i 	 196U, 1970 og 1980
Population and Housing Census 1980 	 Volume IV 	 Main Results of the Censuses 1960, 1970 and
1980. 	 1986-123s. 	 (NOS B; 588) 	 3U kr 	 ISBN 82-537-2292-3
Statistikk for tettsteder. 	 1986-107s. 	 (RAPP; 86/11) 	 4U kr 	 ISBN 82-537-2362-8
32. Arbeidskraft 	 Labour
Arbeidsmarkedstatistikk 1984 	 Labour Market Statistics. 	 1985-178s. 	 (NOS B; 545) 	 35 kr
ISBN 82-537-2213-3
Arbeidsmarkedstatistikk 1985 	 Labour Market Statistics. 	 1986-189s. 	 (NOS B; 625) 	 35 kr
ISBN 82-537-2352-0
MATAUK 	 En modell 	 for tilgang ph arbeidskraft, revidert modell og framskriving av arbeids-
styrken 1983-2000/Kjetil Serlie. 	 1985-81s. 	 (RAPP; 85/8) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2163-3
Utviklingen av arbeidsmarkedsmodeller i Statistisk Sentralbyri/Olav Ljones. 	 1965-65s.
(RAPP; 85/16) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2216-8
33. Lorin 	 Wages and salaries
Lonninger og inntekter 1982 	 Wages, Salaries and Income. 	 1985-101s. 	 (NOS B; 536) 	 25 kr
ISBN 82-537-2195-1
Lennsstatistikk 1984 	 Wage Statistics. 	 1985-112s. 	 (NOS B; 555) 	 3U kr
ISBN 82-537-2230-3
Lennsstatistikk 1985 	 Wage Statistics. 	 1986-116s. 	 (NOS B; 627) 	 30 kr
ISBN 82-537-2363-6
Lennsstatistikk for ansatte i 	 forretningsmessig tjenesteyting og i 	 interesseorganisasjoner
1. september 1985 	 Wage Statistics for Employees in Business Services and in Business,
Professional 	 and Labour Associations. 	 1986-57s. 	 (NOS B; 590) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2295-8
Lennsstatistikk for ansatte i 	 forsikringsvirksomhet 1. september 1985 	 Wage Statistics for
Employees in Insurance Activity. 	 1985-41s. 	 (NOS B; 585) 	 20 kr 	 ISBN 82-537-2287-7
Lennsstatistikk for ansatte i helsevesen og sosial omsorg 1. oktober 1984 	 Wage Statistics
of Employees in Health Services and Social Welfare. 	 1985-137s. 	 (NOS B; 544) 	 3U kr
82-537-2211-7
Lennsstatistikk for ansatte i 	 helsevesen og sosial 	 omsorg 1. oktober 1985 	 Wage Statistics
of Employees in Health Services and Social Welfare. 	 198b-106s. 	 (NOS B; 631) 	 3U kr
ISBN 82-537-2364-4
Lennsstatistikk for ansatt i hotell- og restaurantdrift 	 April og oktober 1984
Wage Statistics for Employ es in Hotels and Restaurants. 	 1985-45s. 	 (NOS B; 541)
20 kr 	 ISBN 82-537-2204-4
Lennsstatistikk for ansatt i hotell- og restaurantdrift 	 April og oktober 1985
Wage Statistics for Employ
20 kr 	 ISBN 82-537-2346-6 ;
es in Hotels and Restaurants. 	 1986-48s. 	 (NOS B; 623)
Lennsstatistikk for ansatt i skoleverket 1. oktober 1984 	 Wage Statistics for Employees
in Publicly Maintained Sch ols. 	 1985-45s. 	 (NUS B; 539) 	 20 kr 	 ISBN 82-537-2202-8
Lennsstatistikk for ansatte i 	 skoleverket 1. oktober 1985 	 Wage Statistics for
Employees in Publicly
Maintained Schools. 	 1986-42s. 	 (NOS B; 613) 	 20 kr 	 ISBN 82-537-2325-3
Lennsstatistikk for ansatte i varehandel 	 1. 	 september 1985 	 Wage Statistics for Employees
in Wholesale and Retail 	 Trade. 	 1986-133s. 	 (NOS B; 596) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2303-2
Lennsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 	 1985 	 Wage




L 0 n n 	 (forts.) 	 Wages and salaries (cont.)
Lonnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr. 1. oktober 1985 	 Wage Statistics for
Local 	 Government Employees. 	 1986-81s. 	 (NOS B; 632) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2365-2
Lennsstatistikk for sjofolk pa skip i 	 innenriks rutefart 	 November 1985 	 Wage Statistics
for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade. 	 1986-29s. 	 (NOS B; 603) 	 20 kr
ISBN 82-537-2312-1
Lennsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn 1. oktober 1984 	 Wage Statistics for
Central Government Employees. 	 1985-87s. 	 (NOS B; 542) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2205-2
Lonnsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn 1. oktober 1985 	 Wage Statistics for
Central Government Employees. 	 1986-87s. 	 (NOS B; 616) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2334-2
Lonnstelling for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 	 1984	 Wage Census for
Workers in Mining and Manufacturing. 	 1985-172s. 	 (NOS B; 557)	 40 kr 	 ISBN 82-537-2233-8
Lonnsstatistikk for sjofolk pa skip i utenriksfart 	 Mars 1985 	 Wage Statistics for Seamen
on Ships in Ocean Transport. 	 1985-28s. 	 (NOS B; 570) 	 20 kr 	 ISBN 82-537-2266-4
Lonnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr. 1. oktober 1984 	 Wage Statistics for Local
Government Employees. 	 1985-96s. 	 (NOS B; 54U) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2203-6
Lonnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr. 1. oktober 1985 	 Wage Statistics for Local
Government Employees. 	 1986-81s. 	 (NOS B; 632) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2365-2
34. Personlig 	 i n n t e k t 	 og 	 f o r m u e 	 Personal 	 income and property
Inntektsstatistikk 1982 	 Income Statistics. 	 1985-148s. 	 (NOS B; 569) 	 30 kr
ISBN 82-537-2264-8
Skattestatistikk 1983 	 Oversikt over skattelikningen 	 Tax Statistics 	 Survey of Tax
Assessment. 	 1985-137s. 	 (NOS B; 578) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2275-3
Skattestatistikk 1984 	 Oversikt over skattelikningen 	 Tax Statistics 	 Survey of Tax
Assessment. 	 1986-156s. 	 (NOS B; 638) 	 35 kr 	 ISBN 82-537-2376-8
35. Personlig 	 forbruk
Forbruk av fisk 1984. 	 1986-46s. 	 (RAPP*; 86/16) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2367-9
39. Andre 	 sosiookonomiske 	 emner
Other socio-economic subject matters
Framskriving av befolkningens utdanning 	 Revidert modell 	 Projections of the Educational
Characteristics of the Population 	 A Revised Model. 	 1986-95s. 	 (SOS; 60) 	 25 kr
ISBN 82-537-2296-6
4. NIERINGSOKONOMISKE EMNER 	 INDUSTRIAL SUBJECT MATTERS
41. Jordbruk, 	 skogbruk, 	 jakt, 	 fiske 	 og 	 fangst 	 Agriculture,
forestry, hunting, 	 fishing, sealing and whaling
Jaktstatistikk 1984 	 Hunting Statistics. 	 1985-57s. 	 (NOS B; 567) 	 25 kr
ISBN 82-537-2260-5
Jordbruksstatistikk 1984 	 Agricultural 	 Statistics. 	 1986-126s. 	 (NOS B; 609) 	 3U kr
ISBN 82-537-2320-2
Lakse- og sjoaurefiske 1984 	 Salmon and Sea Trout Fisheries. 	 1985-96s. 	 (NOS B; 568)
25 kr 	 ISBN 82-537-2261-3
Skogavvirkning til 	 salg og industriell 	 produksjon 1983-84 	 Roundwood Cut for Sale and
Industrial 	 Production. 	 1985-52s. 	 (NOS B; 562) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2244-3
Skogavvirkning til 	 salg og industriell 	 produksjon 1984-85 	 Roundwood Cut for Sale and
Industrial 	 Production. 	 1986-54s. 	 (NOS B; 634) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2366-0
Skogstatistikk 1984 	 Forestry Statistics. 	 1986-103s. 	 (NOS B; 591) 	 30 kr
ISBN 82-537-2298-2
Totalregnskap for fiske- og fangstmeringen 1980-1983. 	 1985-41s. 	 (RAPP; 85/22)
20 kr 	 ISBN 82-537-2242-7
Veterimerstatistikk 1984 	 Veterinary Statistics. 1986-95s. (NUS B; 605)
25 kr ISBN 82-537-2316-4
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42. 	 Oljeutvinning, 	 bergverk, 	 industri 	 og 	 kraftfor-
syning 	 Oil extraction, mining and quarrying, manufacturing, electricity and gas
supply
Elektrisitetsstatistikk 1983 	 Electricity Statistics. 	 1985-87s. 	 (NOS B; 559)
30 kr 	 ISBN 82-537-2238-9
42. Oljeutvinning, 	 bergverk, 	 industri 	 og 	 kraftfor-
syning 	 (forts.) 	 Oil extraction, mining and quarrying, manufacturing, electricity
and gas supply (cont.)
Elektrisitetsstatistikk 1984 	 Electricity Statistics. 	 1986-94s. 	 (NUS B; 619) 	 30 kr
ISBN 82-537-2338-5 	 .
En kvartalsmodell 	 for industrisektorers investeringer og produksjonskapasitet/Erik Biern.
1985-54s. 	 (RAPP; 85/24) 	 2U kr 	 ISBN 82-537-2250-8
Energistatistikk 1984 	 Energy Statistics. 	 1985-87s. 	 (NOS B; 572) 	 25 kr 	 ISBN-82-537-
2268-0
Industristatistikk 1983 	 Hefte I 	 Neringstall 	 Manufacturing Statistics 	 Vol. 	 I
Industrial Figures. 	 1985-161s. 	 (NOS B; 538) 	 35 kr 	 ISBN 82-537-2200-1
Industristatistikk 1984 	 Hefte I 	 Neringstall 	 Manufacturing Statistics 	 Vol. I
Industrial Figures. 	 1986-173s. 	 (NOS B; 597) 	 35 kr 	 ISBN 82-537-2304-0
Industristatistikk 1983 	 Hefte II 	 Varetall 	 Manufacturing Statistics 	 Volume II
Commodity Figures. 	 1985-166s. 	 (NOS B; 548) 	 35 kr 	 ISBN 82-537-2219-2
Industristatistikk 1984 	 Hefte II 	 Varetall 	 Manufacturing Statistics 	 Volume II
Commodity Figures. 1986-166s. 	 (NOS B; 617) 	 35 kr 	 ISBN 82-537-2335-0
Oljevirksomheten 1984 	 Oil Activity. 	 1985-87s. 	 (NOS B; 558) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2234-6
Produksjonstilpasning og lageradferd i industri - En analyse av kvartalsdata/Erik Blom.
1985-56s. 	 (RAPP; 85/25)	 25 kr 	 ISBN 82-537-2251-6
Regnskapsstatistikk 1984 	 Oljeutvinning, bergverksdrift og industri 	 Statistics of
Accounts 	 Oil 	 Extraction, Mining and Manufacturing. 	 1986-168s. (NOS B; 600) 	 35 kr
ISBN 82-537-2308-3
43. Bygge- 	 og 	 anleggsvirksomhet 	 Building and construction
Byggearealstatistikk 1983 og 1984 	 Building Statistics. 	 1985-105s. 	 (NOS B; 574) 	 25 kr
ISBN 82-537-2270-2
Byggearealstatistikk 1985 	 Building Statistics. 	 1986-68s. 	 (NOS B; 607) 	 30 kr
ISBN 82-537-2318-0
Byggearealstatistikk 1. kvartal 	 1986. 	 1986-35s. 	 (NOS B; 633) 	 40 kr 	 ISBN 82-537-2357-1
Byggearealstatistikk 2. kvartal 	 1986. 	 1986-35s. 	 (NOS B; 644) 	 40 kr 	 ISBN 82-537-2386-5
Bygge- og anleggsstatistikk 1983 	 Construction Statistics. 	 1985-76s. 	 (NOS 8; 551)
25 kr 	 ISBN 82-537-2223-0
Bygge- og anleggsstatistikk 1984 	 Construction Statistics. 	 1986-77s. 	 (NOS B; 595)
25 kr 	 ISBN 82-537-2302-4
En kvartalsmodell 	 for boliginvesteringer estimert ph norske data for perioden 1966-1978/
Vidar Knudsen. 	 1985-46s. 	 (RAPP; 85/13) 	 20 kr 	 ISBN 82-537-2206-0
44. 	 Utenrikshandel 	 External 	 trade
Eksporttilpasning i MOMS A 	 En MODAG-rapport/Roar Bergan og Oystein Olsen. 	 1985-99s.
(RAPP; 85/29) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2255-9
Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1985 	 Tillegg til MAnedsstatistikk over
utenrikshandelen 1985 og Utenrikshandel 	 1985 Hefte I 	 1985-147s. 	 (NOS B; 512) 	 U kr
ISBN 82-537-2146-3
Commodity List Edition in English of Statistisk varefortegnelse for Utenrikshandelen 1985
Supplement to Monthly Bulletin of External Trade 1985 and External Trade 1985 Volume I
1985-141s. 	 (NOS B; 519) 	 0 kr 	 ISBN 82-537-2161-7
Commodity List Edition in English of Statistisk varefortegnelse for Utenrikshandelen 1986
Supplement to Monthly Bulletin of External Trade 1986 and External Trade 1986 Volume I
1986-124s. 	 (NOS B; 587) 	 0 kr 	 ISBN 82-537-2289-3
Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1986 	 Tillegg til Mänedsstatistikk over






Utenrikshandel 	 (forts.) 	 External 	 trade (cont.)
Utenrikshandel 	 1984 Hefte I 	 External Trade 	 Volume I 	 1985-383s. 	 (NOS B; 553) 	 5u kr
ISBN 82-537-2226-5
Utenrikshandel 	 1984 Hefte II 	 External Trade 	 Volume II 	 1985-358s. 	 (NOS B; 564) 	 50 kr
ISBN 82-537-2254-0
Utenrikshandel 	 1985 	 Hefte I 	 External Trade Volume I 	 1986-388s. 	 (NUS B; 628) 	 50 kr
ISBN 82-537-2354-7
V a r e h a n d e 1 	 External trade
Regnskapsstatistikk 1982-1983 	 Detaljhandel 	 Statistics of Accounts 	 Retail Trade.
1985-97s. 	 (NOS B; 554) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2228-1
Regnskapsstatistikk 1984 	 Engroshandel 	 Statistics of Accounts 	 Wholesale Trade.
1986-108s. 	 (NOS B; 601) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2309-1
Regnskapsstatistikk 1984 	 Detaljhandel 	 Statistics of Accounts 	 Retail Trade. 	 19.56-82s.
(NOS B; 606) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2317-2
Varehandelsstatistikk 1983 	 Wholesale and Retail Trade Statistics. 	 1986-79s.
(NOS B; 584) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2286-9
Varehandelsstatistikk 1984 	 Wholesale and Retail Trade Statistics. 	 1986-78s.
(NOS B; 618) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2337-7
46. S a m f e r d s e 1 	 og 	 r e i s e 1 i v 	 Transport, communication and tourism
Rutebilstatistikk 1983 	 Scheduled Road Transport. 	 1985-93s. 	 (NOS B; 549) 	 25 kr
ISBN 82-537-2220-6 .
Rutebilstatistikk 1984 	 Scheduled Road Transport. 	 1986-96s. 	 (NuS B; 620 	 25 kr
ISBN 82-537-2353-9
Sjeart 1984 	 Maritime Statistics. 	 1985-133s. 	 (NOS B; 556) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2231-1
Sjoulykkesstatistikk 1985 	 Marine Casualties. 	 1986-51s. 	 (NOS B; 614) 	 25 kr
ISBN 82-537-2326-1
Veitrafikkulykker 1984 	 Road Traffic Accidents. 	 1985-125s. 	 (NOS B; 561) 	 30 kr
ISBN 82-537-2243-5
47. Tjenesteyting 	 Services
Arkitektvirksomhet og byggeteknisk konsulentvirksomhet 1984 	 Architectural and other
Technical Services connected with Construction. 	 1985-42s. 	 (NUS B; b76) 	 2u kr
ISBN 82-537-2273-7
Arkitektvirksomhet og byggeteknisk konsulentvirksomhet 1985 	 Architectural and other
Technical Services connected with Construction. 	 1986-43s. 	 (NOS 6; 639) 	 2U kr
ISBN 82-537-2378-4
Bilverkstader mv. 1983 	 Reparasjon av kjerety, hushaldningsapparat og varer for
personleg bruk 	 Car Repair Shops etc. 	 Repair of Vehicles, Household Apparatus and Commo-
dities for Personal 	 Use. 	 1985-44s. 	 (NOS B; 575) 	 20 kr 	 ISBN 82-537-2272-9
Bilverkstader mv. 1984 	 Reparasjon av kjorety, hushaldningsapparat og varer for personleg
bruk 	 Car Repair Shops etc. Repair of Vehicles, Household Apparatus and Commodities for
Personal 	 Use. 	 1986-43s. 	 (NOS B; 610) 	 20 kr 	 ISBN 82-537-2321-0
Tjenesteyting 1983 	 Forretningsmessig tjenesteyting, utleie av maskiner og utstyr, reno-
vasjon og reingjering, vaskeri- og renserivirksomhet 	 Services 	 Business Services,
Machinery and Equipment Rental and Leasing, Sanitary and Similar Services, Laundries,
Laundry Services and Cleaning and Dyeing Plants. 	 1985-64s. 	 (NUS B; 577) 	 25 kr
ISBN 82-537-2274-5
Tjenesteyting 1984 	 Forretningsmessig tjenesteyting, utleie av maskiner og utstyr,
renovasjon og reingjering, vaskeri- og renserivirksomhet 	 Services 	 Business
Services, Machinery and Equipment Rental 	 and Leasing, Sanitary and Similar Services,
Laundries, Laundry Services and Cleaning and Dyeing Plants. 	 1986-68s. 	 (NUS B; 620)
25 kr ISBN 82-537-2341-5
49. Andre 	 n.mringsokonomiske 	 emner
Varestrommer mellom fylker/Frode Finsas og Tor Skoglund. 	 198o-72s. 	 (RAPP; 86/10)25 kr
ISBN 82-537-2342-3
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5. SAMFUNNSOKONOMISKE EMNER GENERAL ECONOMIC SUBJECT MATTERS
50. Nasjonalregnskap 	 og 	 andre 	 generelle 	 samfunn s-
okonomiske 	 emner 	 National accounts and other general economic suoject
matters
MODIS IV 	 Detaljerte virkningstabeller for 1983/Eva Iv&s og Gunnar Sollie. 	 1985-268s.
(RAPP; 85/3) 	 45 kr 	 ISBN 82-537-2153-6
MODIS IV 	 Dokumentasjonsnotat nr. 23 	 Endringer i utgave 83-1/Paal Sand og Gunnar Sollie.
1985-79s. 	 (RAPP; 85/28) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2253-2
Kvartalsvis nasjonalregnskap 1979-1984 	 Quarterly National Accounts. 	 1985-113s.
(NOS B; 563) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2248-6
Kvartalsvis nasjonalregnskap 1980-1985 	 Quarterly National Accounts. 	 1986-109s.
(NOS B; 637) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2373-3
Nasjonalregnskap 1975-1984 	 National Accounts. 	 1985-233s. 	 (NOS B; 552) 	 40 kr
ISBN 82-537-2225-7
Nasjonalregnskap 1975-1985 	 National Accounts. 	 1986-235s. 	 (NOS 8; 629) 	 4U kr
ISBN 82-537-2355-5
51. Offentlig 	 forvaltning 	 Public administration
Aktuelle skattetall 1985 	 Current Tax Data. 	 1985-46s. 	 (RAPP; 85/33)	 2U kr
ISBN 82-537-2265-6
Database for kommunal okonomi/Bjern Bleskestad og Hakon Mundal. 	 1985-77s.
(RAPP; 85/26) 	 25 kr ‘ ISBN 82-537-2276-1
INSIDENS - En modell 	 for analyse av fordelingsvirkninger av endringer i avgifter og
subsidier/Vidar Knudsen. 	 1985-43s. 	 (RAPP; 85/20) 	 25 kr' 	 ISBN 82-537-2239-7
Skatter og overforinger til private 	 Historisk oversikt over satser mv. 	 Arene 1970-1985.
1985-75s. 	 (RAPP; 85/17) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2218-4
Strukturtall for kommunenes alkonomi 1984 	 Structural Data from the Municipal Accounts.
1986-161s. 	 (NOS B; 592) 	 35 kr 	 ISBN 82-537-2299-0
52. Finansinstitusjoner, 	 penger 	 og 	 kreditt 	 Financial
institutions, money and credit
Kredittmarkedstatistikk 	 Lin, obligasjoner, aksjer mv. 	 1984-1985 	 Credit Market
Statistics 	 Loans, Bonds, Shares etc. 	 1986-89s. 	 (NUS B; 611) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2i22-9
Kredittmarkedstatistikk 	 Private og offentlige banker 1983 	 Credit Market Statistics
Private and Public Banks. 	 1985-309s. 	 (NOS B; 535) 	 50 kr 	 ISBN 82-537-2194-3
Kredittmarkedstatistikk 	 Private og offentlige banker 1984 	 Credit Market Statistics
Private and Public Banks. 	 1986-306s. 	 (NOS B; 593) 	 50 kr 	 ISBN 82-537-2300-8
Kredittmarkedstatistikk 	 Fordringer og gjeld overfor utlandet 1983 og 1984 	 Credit Market
Statistics 	 Foreign Assets and Liabilities. 	 1985-92s. 	 (NOS B; 581) 	 25 kr
ISBN 82-537-2282-6
53. Konjunkturer 	 Business cycles
Kvartalsvise investeringsrelasjoner basert pa en utvidet akseleratormodell/Morten Jensen.
1986-55s. 	 (RAPP; 85/21) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2237-0
59. Andre 	 samfunnsokonomiske 	 emner 	 Other general economic
subject matters
MODIS IV 	 Detaljerte virkningstabeller for 1984/Eva 'vas og Torunn Bragstad 1986-268s.
(AAPP; 85/27) 	 45 kr 	 ISBN 82-537-22524
6. SAMFUNNSORGANISATORISKE EMNER 	 SUBJECT MATTERS RELATED TO SOCIAL ORGANISATION
Kommunale og fylkeskommunale utvalg oppnevnt i 1984 for perioden 1984-1987/
Svein H. Trosdahl. 	 1985-107s. 	 (RAPP; 85/19) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2235-4
Stortingsvalget 1985 Hefte I 	 Storting Elections Volume I 	 1986-151s. 	 (NUS 13; 594)
30 kr 	 ISBN 82-537-2301-6
62. Politiske emner 	 Stortingsvalget 1985 	 Hefte II 	 Storting Elections Volume II 	 1986-128s.
(NOS B; 630)
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Standarder for norsk statistikk (SNS)
Standards for Norwegian Statistics (SNS)
I denne serien vii Byriet samle alle statistiske standarder etter hvert som de blir
revidert. 	 Til 	 na foreligger:
Nr. 1 	 Kontoplanen i 	 nasjonalregnskapet
" 	 2 	 Standard for neringsgruppering
" 	 3 	 Standard for handelsomrader
" 	 4 	 Standard for kommuneklassifisering
" 	 5 	 Standard for inndeling etter sosiookonomisk status
" 	 6 	 Klassifikasjon av sykdommer, skader og dedsirsaker
u 	7	 Standard for utdanningsgruppering
Andre standarder som gjelder, er trykt i serien Statistisk Sentralbyras Handbeiker (SSH):
Nr. 38 	 Internasjonal 	 standard for vare- 	 Andre publikasjoner i serien SSH:
gruppering i statistikken over 	 Nr. 30 	 Lov, forskrifter og overenskomst omutenrikshandelen (SITC-Rev. 2) 	 folkeregistrering
Pris kr 30,00
Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co. og
Universitetsforlaget, Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere.
ISBN 82-537-2400-4
ISSN 0332-8422
